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2008ාഽ˥˟˱ذܢ඾ུࢊޗ֗ġ ΋ȜΑ༭࣬ 
΋ȜΑୣහ৪ 
 
˟ˍġ Γ·Ώοϋ łĭġŃġ
ԅġ ౜൚࣒঍ྴġ
A: זຶ̜͙͠Ȫ΋ȜΑΰΛΡȫȂ৒֔ડঊ B: ܲ঎جঊȪ΋ȜΑΰΛΡȫȂനಎབ๼ 
Ԇġ ڠ୆͈̠̻̫ͩġ
ڠ୆ତġ AB͂͜ͅ˔ྴ AB͂͜ͅ: ౳଻ġ ġ ːྴȆ੫଻ġ ġ ġ ġ ːྴ 
࣭ୠ 
A: ͺις΃ˎྴȂಎ࣭Ȃಎ࣭/΃΢ΘȂ΃΢ΘȂΏϋ΄εȜσȂΨϋΈρΟΏνȂι΅Ώ΋ڎˍྴ 
B: ͺις΃Ȃ΃΢Θġ ڎˎྴġ ΡͼΜȂασΆȜȂΗͼȂΩ΅ΑΗϋġ ڎˍྴ 
ԇġ ޗऺȪ੥ྴȂե̹̽ه͈๔࣢̈́̓ȫġ
৽ޗऺ Japanese for College Students, Basic Vol. 1 
໗ޗऺ ̧̬ͭ I, IIȪาଘȫ 
̷̠̭͢ġ Ȫาଘȫ 
඾ུࢊ΋ηνΣΉȜΏοϋΊȜθ 80 
඾ུࢊ͈ޗ̢༷ΑȜΩȜ΅ΛΠ 
ণಶژޗऺ Japanese for College Students, Basic Vol. 1 Ȫ;Ϳήȫ 
ȸષ̞ͬ࢜̀༜̭̠ȹाུ߇ 
Ԉġ ΋ȜΑ͈࿒ດġ
ව࿝τασ͈ڠਠ͂ਠංͬ೒̱඾ུ̞͈̾̀ͅၑٜͬ૬͛ͥȃߓఘഎ̈́࿒ດ̱͉͂̀Ȃ 
໳̩ȇশۼȂાਫ਼Ȃ౵౲̈́̓ड೩ࡠຈါ̈́ૂ༭͈໳̧৾ͤ 
დ̳ȇুࡨતٚȂฃ̞໤Ȃાਫ਼ȂਇྙȂ඾ુ୆ڰ̞̈́̓̾̀ͅৗ࿚Ȃু໦͈̭͂ͅ۾̱͈̀ౣ̞อນ 
උ͚ȇ̦͌ͣ̈́Ȃ΃Η΃΢ȂۧলȪ࿩ˍˑ˔লȫ́੥̥̹ͦ۰ౙ̈́උ͙໤͈ඤယͬ͂͜ͅփএம೒͉̥ͬͥȃ 
੥ ȇ̩ΫΐΗȜΓΛΏοϋ४ح৪͞ࢷٸڠਠފႁ৪͈̤͒ႛેͬ੥̩ȃ;ͿήȪΈȜΈσ͈౷଎༎ਬܥෝȫ
ͅু໦͈ίυέͻȜσȂ΍ζȜ΋ȜΑಎ͈࣐ম̞͈̾̀ۜͅே̈́̓ͬ඾ུࢊ́श̵̀༎ਬ̱̹͈ͬ͜ࡔ
ࣂဥঞˎཿ೾ഽ͂͛ͥ͘ͅȃ 
ԉġ ບث͈ܖ੔ġ
τΛΑϋΞΑΠȪ࢛൮দࡑ܄͚ȫˏٝ 
ܢྎদࡑ 
डਞ࢛൮อນ 
઀ΞΑΠȪ̦͌ͣ̈́Ȃ΃Η΃΢ȂۧলȂڎه͈ౙࢊΞΑΠȫ 
਽ఴȪޗش੥͈ȸέ΁ȜιȜΏοϋȹঐ೰໐໦Ȃ̤ႛ͈ဩ੥Ȃ໲ا
ίυΈρθ͈࣒݅τεȜΠȂΈȜΈσζΛί͈͒੥ࣺ͙൝ȫ 
਎ުಎ͈Ωέ΁ȜζϋΑ 
 
ːˌɓ 
ˎˌɓ 
ˍˑɓ 
ˍˌɓ 
ˍˌɓ 
 
ˑɓ 
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Ԋġ ਎ު͈ࢹ଼Ȫˍ਩ۼȟˍه͈̠̻̫ͩȫġ
΂ς΀ϋΞȜΏοϋȪ৽ޗऺ͈بྴȂՕग़൝͈Ⴏਠȫ͈ࢃȂྀ਩࿩ˎه͈βȜΆૺ̹̦͛Ȃ΋ȜΑ͈୬
ͤ༐̱౷ത́ ABࣣ൳́ΫΐΗȜΓΛΏοϋȂࢷٸڠਠȂζσΙιΟͻͺޗ৒͈́χȜίυႯਠͬ୭̫Ȃ
ˑه͈́͘໘ਠ͈শۼͅဒဉ̵̹̠̱̹ͬͥ͜͢ͅȃڎه͈లˍ΋ζͅౙࢊΞΑΠ͂םࢊ͈́໲༹࣒݅ͬ
࣐̞ȂΡςσȪ࢛൮Ⴏਠ࿩ˏ΋ζȂ૧੄උ͙੥̧ˍ΋ζȂυȜσίτͼݞ͍උ͙੥̧໘ਠˍ΋ζȫ́૧੄
ࣜ࿒͈೰಍͉̥̹ͬ̽ȃτΛΑϋΞΑΠ൚඾͉ˍ΋ζ࿒ͅ໘ਠȂˎ΋ζ࿒̥ͣ ABࣣ൳́ຊܱদࡑȂࡢ༆
࢛൮দࡑ̞̠͂ࢹ଼̹ͬ͂̽ȃ΋ȜΑࢃ฼̥͉ͣȂڠ̺̭ͭ͂ͬু໦́͂͛̀͘೰ܢഎͅ;ͿήȪΈȜΈ
σζΛίȫͅح̢Ȃडਞอນ̫࢜ͅ੔๵̱̹ͬȃ 
ԋġ ਎ު͈ඤယġ
ӱ ໳̧ 
 
Ӳ დ̱ 
ӳ උ͙ 
 
Ӵ ੥̧ 
 
 
਎ު͈ಎ͉́අͅ໳̧৾ͤဥޗऺ͉ঀ̥̹̦ͩ̈́̽Ȃޗ঍̦ΫΐΗȜ࿨ͬ׵̲ুࡨતٚ
൝࣐̹ͬ̽ࢃȂඤယ̞̾̀ͅږ෇̳ͥႯਠͬഐ̞̹ܽ͂ͤͦȃ 
໲༹࣒͈݅਎ުոٸ͉́Ȃ඾ུࢊ͈͙͈࢛́൮Ⴏਠݞ͍ڰ൲ͬࡔ௱̱̹͂ȃ 
ȸ඾ུࢊ͈ޗ̢༷ΑȜΩȜ΅ΛΠȹ͈ޗऺ͈ఈͅȂࢩ࣬Ȃশ࣫ນȂιΣνȜ൝͈୆ޗऺ
ͬڰဥ̱̹ȃ 
ࢷٸڠਠ͞ΫΐΗȜΓΛΏοϋފႁ৪͈͒ౣ̞਀੥̧͈̤ႛ Ȫે૗ঞȂဩ੥ȫȂ;ͿήȪΈ
ȜΈσζΛίȫ͈͒੥̧ࣺ͙Ȃࡔࣂဥঞ͈ঀ̞༷͈Ⴏਠ൝́डਞอນ͈ࡔࣂ͈੔๵ͬૺ
̹͛ȃ 
Ԍġ ࢷٸڠਠġ
඾ġ ġ ġ শ ˓࠮ˎˑ඾Ȫ߄ȫ 
࣐ġ ̧ġ ୶ ઀߄֔૰২ޏඤݡൽા 
ڰ൲ඤယ ઀߄֔૰২ޏඤ͈ݡൽા͈༷ș͈̮ࢡփͤ͢ͅȂ੝૤৪̫࢜අ༆࣒ਠͬ୭̫̞̹̺̩̀
̧̭̦̹͂́ȃ੔๵̱͂̀Ȃൽા̧͈࣐༷͒ȂՕग़͈ॽ༷Ȃ୰ྶ̦̥̥̹ͩͣ̈́̽ાࣣ
͈చੜ͈ॽ༷൝ͬႯਠ̱Ȃ൚඾͉ݡൽ͈ܖུ൲ै͈୰ྶࢃȂഎஜ́ၛৣ࣐̞ͬȂံ਩Ȃ
̤ႛેͬ੥̞̹ͤȂࢷٸڠਠ͈ۜே̹̱̹ͬ͂͛ͤ͘ȃ 
ԍġ ௙گȪၻ̥̹̽തȂ฽જതȂඅ૗̜ͥڰ൲Ȃࣽࢃ͈هఴ൝ȫġ
A: ఘ಺͈এ̱̩̞ͩ̈́ڠ୆͈͒ळ̥̈́͞ܨࡍ̞̦ࡉͣͦȂ ࣭ୠȂ଻༆ȂාႢȂ੻ڠ୆Ȃಿܢၣڠ
ထ೰৪൝Ȃအș̈́ڠ୆͈ਬ͈ͤ͘ಎ̦̜̹͂ͤ̽͘͘ͅȃಁ̦࣫ఉ̞ڠ୆͞਽ఴ଼͈ۖഽ͚͈ͣͅ
̜ͥڠ୆̞̹̦͜Ȃ႗̱ࣣ̞͘Ȃ჋਩ۼ͈̱͂͛͂̀͘ै໲࢛͂൮อນͬਞ̢̹শ͈ਰ৘͉ۜ͌͂
̱̤̺̹̠̜̽́ͥ͢ȃȪזີȫ 
B: υȜΗςȜ੻ڠ߄୆ˎ૽ȂICUͅॼͥڠ୆ˎྴȂ΍ζȜ΋ȜΑ̺̫͈ڠ୆ːྴ͈ࢹ଼ȃڠਠփဳ
̦̩ࣞ૯࿂࿒̈́ڠ୆̦͕̺̹͈͂ͭ̓̽́Ȃهఴ͜དྷ̭̩ͦͥ͂̈́Ȃ·ͼΒ഼ྀٝ͜ႁ̱̀৾ͤழ
͙Ȃ਎ު͜ਬಎ̱̀४ح̱̹ȃಁ̞ͦͬ͂̽̀ͥڠ୆ͅచ̱̀͜ఈ͈ڠ୆̦ঐ൵̳ͥા࿂̦ఉ̩ࡉ
̹ͣͦȃڠ୆ତ̦ઁ̥̹͈̈́̽́ޗ֥֚͜૽֚૽ͅশۼ̦̥̫̥̹ͣͦ̀̽͢ȃ̹͘Ȃ໲اίυΈ
ρθْܑ͈ͅୟޭഎͅ४ح̳ͥڠ୆̦ఉ̩Ȃఈ͈ڠ୆͈̞̞ঁ̹ࠣ͂̈́̽ȃ਩ྎ·ρΑιȜΠ͂੄
̥̫ͥڠ୆̞̀͜Ȃಏ̦̥̹̠̺̽͢͢ȃΫΐΗȜΓΛΏοϋٛ͞დΩȜΠ΢Ȝ́੄̹ٛ̽඾ུ૽
͈͂࢐ၠ͜ୟޭഎ࣐̹̽ͅڠ୆̞̹͜ȃ۷࢕͜༓ޑ͜ୈ֚෵̭̱̹̞̞̠̈́͂ڠ୆͈ಎ͉ͅಎ๕́ 
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ఘ಺ͬ༲̱̹৪̞̹̦͜Ȃমྩ͞༗࠲৒ͅಢ෋ͅచ؊̧̱̞̹̺̀Ȃٝ໘̱ࡓܨͅ΋ȜΑͬਞၭ̳
̧̭̦̹ͥ͂́ȃġ Ȫܲ঎ȫ 
ވ೒͈௙گȪၻ̥̹̽തȫ΋ȜΑಎ๕ո͉ࣛέ΁ȜιȜΏοϋ͈਽ఴͬထਠ߿Ȫ໲༹࣒݅΋ζٳই
শ̷͈́͘ͅه͈έ΁ȜιȜΏοϋ͈਽ఴ೹੄ȫ̱̹̭͂ͤ͢ͅͅȂু໦́ޗش੥͈໲༹୰ྶͬඋ
͙Ȃ̷̹͈͘षͅ૧੄ౙࢊͬ໲ྤ͈ಎ́ژ̢̞̠ͥ͂ίυΓΆ̧̦̹͈͉̥̹̽͢ȃ໲༹মࣜͬ
߫ͤ༐̱̀Ⴏਠ̧̳̭̦ͥ͂́Ȃ೰಍ͅ࿨ၛ̹̽͂এ̠ȃౙࢊͬژ̢͈ͥͅߎႻ̱̞̹̀ڠ୆̥ͣ
༓ޑ̱̳̩̹̞̠̈́̽͂͞΋ιϋΠ͜੄̹ȃ 
Ȫ฽જതȂࣽࢃ͈هఴȫ 
ˍȅ΋ȜΑͬͤ͢׫ڲͅই͉͛ͥͅȂبྴ͈༓ޑ̞͈̾̀ͅߓఘഎ̈́ঐা͞ޗش੥͈মஜ௣ັ͜ࣉ
íၪ̱̹༷̦̞̞͈͉̞̺̠̥́̈́ͧȃبྴͬထਠ̧̱̀̀͜ˎ ˏ਩ۼ࿒պྐ͉උ͙੥̧̦এ̠͢
̠̞࡛̈́ͣ̈́ͅેͬࣉ̢ͥ͂Ȃ ౙࢊ͈౶ে̦̞̈́ેఠ́بྴͬژ̢͈͉ͥఱ་̜̠̱́ͧȂু ࡨၠ
͈੥̧ΈΓ̫̱̠ͬ̾̀͘ޔ̜͈ͦͥ́͜Ȃrecognition ͅਹ̧ͬ౾̞̀੔๵̱̤̩̠༷̦̀̈́࢜͢
བ̱̞̲͂ۜͥ͘ȃ 
ˎȅಎ๕ͅ໘ਠ͈শۼͅဒဉͬ঵̵̹̺̫̩ͥ́̈́Ȃ໲༹ম̦ࣜఈͤ͢අͅఉ̞ࢃ฼͈˔Ȃ˕ه͈΋
ζତ͜௩̧̳͓̜̹́̽͞ȃࡢ૽ঐ൵́࢘ၚഎͅ໘ਠ͈΍εȜΠ̧̦̠́ͥ̈́͢ࢥຳ͜ݥ͛ͣͦͥȃ 
ˏȅࢷٸڠਠ͈ൽા̦૰২ޏඤ̜ͤͅͼΑρθ࠷͈ڠ୆͈͒মஜ෻ၪ͞୰ྶ̦ະ௷̱̞̹̀ȃ 
ːȅအș࣭͈̈́ڠ୆̦ਬ̞ڠ͍ࣣ̠ܲਹ̈́ܥٛͬ୆̥̳̹͛ȂΈȜΈσ͈౷଎༎ਬܥෝȪΈȜΈσ
ζΛίȫͅ ু໦͈ίυέͻȜσ൝Ȃ ૧̱̩ڠ̺ͭ໲༹ͬঀ̽̀੥̞̹ै໲ͬତٝͅള̽̀श̵̞̀
̩ڰ൲ͬদ͙̹ȃडਞഎͅࡔࣂဥঞˎཿ̥ͣˑཿ͈͜ࡔࣂ̈́ͤͅȂبྴ̦ߎ਀̈́ڠ୆͈ιΟͻͺȆ
ςΞρΏȜ͈อܞȂۧলࢋ་̥۟ͣಿإ൝͈อإͬ฽જ̞̠͂ܥ̦̠̹ٛͦ͘฽࿂Ȃলତଷࡠ൝ͺ
ΛίυȜΡષ͈࿚ఴ̧̹́̀͜ȃ༎ਬ̳ͥ͂डਞอນ͈ࡔࣂً̞̠̈́ͥ͂ͅ೾͈୰ྶͬ΋ȜΑ੝ܢ
̥ͣྶږ̱ͅȂ൲ْܥෝ́͘௙൲֥̱̤ࡽ̞श̵̹͈ͬ͜උ̺ͭͤ΋ιϋΠͬح̢̹̞̠ͤ͂ͼϋ
ΗȜͺ·Ώοΰ͘ழ͙ࣺ̥̹͛ͦ͊̽͂͢এ̠ȃ Ȫܲ঎Ȃזີȫ 
 
˟ˎġ Γ·Ώοϋ łĭġŃġ
ԅġ ౜൚࣒঍ྴġ
عࡔဇဈঊȪ΋ȜΑΰΛΡȫȆఆષ؇ࡨ ௩നޕঊȪ΋ȜΑΰΛΡȫȆೋനཻ๼ 
Ԇġ ڠ୆͈̠̻̫ͩġ
ڠ୆ତġ ġ 23ྴ ౳଻ 13ྴȆ੫଻ 10ྴ 
࣭ୠ 
˝ȇͺις΃ 7ྴȂͼΆςΑ 1ྴȂ΃΢Θ 1ྴȂ΂ȜΑΠρςͺ 1ྴȂͼΑρ΀σ 1ྴȂ܀࣭ 1ྴ 
˞ȇͺις΃ 9ྴȂΡͼΜ 1ྴȂࣝࢽ 1ྴ 
ԇġ ޗऺȪ੥ྴȂե̹̽ه͈๔࣢̈́̓ȫġ
৽ޗऺ ȶJapanese for College Students : Basic Vol.2ȷ 
໗ޗऺ ४ࣉȆาଘȸ̧̬ͭȹ 
ুै͈ΧϋΡͺ;Π 
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ণಶژޗऺ ȶ΀ςϋ̵̦̻̠ͭ͡Ȋ඾ུࢊ̧̳́͘ȷȪΫΟ΂ȫ 
L9, L11ȡL15,L18,L21͈֚໐ 
ȶ;΁ȜΗȜδȜͼΒȷল̧ྃ̾ȪDVDȫ 
ȶJapanese for College Students : Basic Vol.2ȷȪ;ͿήȫȪুਠဥȫ 
Ԉġ ΋ȜΑ͈࿒ດġ
੝ݭ͈ಎݭ౲ٴ̜̭͈́ͥ΋ȜΆ͉ܖུഎ̈́໲߿ȂࢊᏃȂۧলͬਠං̱Ȃ඾ુ୆ڰ͈အș̈́ા࿂́ຈါ
̈́඾ུࢊ׋ဥෝႁ͈ူ଼ͬ࿒ດ̱̹͂ȃ 
ԉġ ບث͈ܖ੔ġ
ࢊᏃ·ͼΒ 
਽ఴȪέ΁ȜιȜΏοϋȆۧলȆඋٜȫ 
ै໲Ȫ5ٝȫ 
ίυΐͿ·ΠȪτεȜΠ͂อນȫ 
τΛΑϋΞΑΠȪ4ٝȫ 
࢛൮দࡑȪ2ٝȫ 
ಎۼদࡑ 
ܢྎদࡑ 
10% 
10% 
10% 
10% 
20% 
10% 
10% 
20% 
Ԋġ ਎ު͈ࢹ଼Ȫˍ਩ۼȟˍه͈̠̻̫ͩȫġ
1ه̧̾ͅˑȡ˒΋ζঀ̞Ȃˎهਞၭ̮͂ͅτΛΑϋΞΑΠ࣐ͬ̽
̹ȃఈ͈শۼ͉ȂΫΟ΂ȂίυΐͿ·ΠȂ໲اȂΫΐΗȜΓΛΏο
ῢ̜̹ͅȃ 
ˍه͈ၠͦ͂΋ζ෻໦ 
ӱۧলȆࢊᏃ 
Ӳ໲༹൵ව͂Ⴏਠ 
ӳඋٜ 
ӴυȜσίτͼͬ܄͚໘ਠ 
 
 
 
 
ˍ΋ζȪˎه͂͛̀͘ȫ 
ˏ΋ζ 
ˍ΋ζ 
ˍ΋ζ 
ԋġ ਎ު͈ඤယȪȶŋŢűŢůŦŴŦġŧŰųġńŰŭŭŦŨŦġŔŵŶťŦůŵŴġĻġŃŢŴŪŤġŗŰŭįĳȷͬಎ૤ͅȫġ
ӱ ໳̧ 
 
 
Ӳ დ̱ 
 
 
 
ӳ උ͙ 
ΫΟ΂ͬঀ̽̀Ȃા࿂ͅಎͅ੄̩̀ͥ΅ȜΗȜθ͈Οͻ·ΞȜΏοϋ̱̹ͬͤȂඤယ෤
՜͈࿚ఴ̱̹ͬȃ̹͘ȂࢊᏃ·ͼΒྀ͉́ٝΟͻ·ΞȜΏοϋͬȂτΛΑϋΞΑΠȆಎ
ۼ͞ܢྎদࡑ͉ͅಶٜ࿚ఴͬ৾ͤව̹ͦȃ 
ڎه͈Ρςσ͞βͺχȜ·ȂυȜσίτͼ́დ̳Ⴏਠ̱ͬȂίυΐͿ·Π࢛́൮อນȪ֚
૽ 3 ໦೾ഽȫ̱̹ͬȃ̹͘ȂΫΐΗȜΓΛΏοΰ͉ڎهͅ੄̩̀ͥΠάΛ·ȪͺσΨ
ͼΠȆΨτϋΗͼϋΟȜ൝ȫ̞̾̀ͅდ̱ࣣ̹̽ͤȂै໲͈ႿඋȪႿඋࢃৗ݃؊൞ȫ͞
̭͈͂͊ΊȜθ̱̹̈́̓ȃ 
ڎه͈උٜޗऺͬঀ̞Ȃ̷͈ΞȜζ̞̾̀ͅΟͻΑ΃ΛΏοϋ൝̱̹ȃ 
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Ӵ ੥̧ 
 
 
ै໲Ȫ֚ٝːˌˌল೾ഽȫͬˑٝ੥̧Ȃڠਠ̱̹໲༹ȆࢊᏃȆۧল͈೰಍ͬ࿒ঐ̳͂͂
͜ͅȂুࡨນ࡛ႁ̠̱̹ͬࣞ͛ͥ͢ͅȃഞॉࢃȂ੥̧ೄ̱̱ͬȂठ೹੄̱̹ȃ̹͘ίυ
ΐͿ·Π͈τεȜΠͬ੥̧ॗঊȶ݌ટ঳͈΄ͼΡήΛ·ȷ̹͂͛͘ͅȃอນ͈̹͛ͅȂ
ৢ૯̹̩̯ͬͭେࣺ̺ͤͭΩχȜεͼϋΠ͜஠֥ै଼̱̹ȃ 
Ԍġ ࢷٸڠਠġ
඾ġ ġ ġ শ ˓࠮ˎˑ඾Ȫ߄ȫ 
࣐ġ ̧ġ ୶ ݌ટ঳פਔ༏ 
ڰ൲ඤယ ίυΐͿ·Π͈۪̱֚͂̀݌ટ঳פਔ༏́΂ς΀ϋΞȜςϋΈ̱̹ͬȃমஜͅΫΐΗȜ
ΓΛΏοΰ݌ટ঳פਔ༏͈̤ഝͅ۾̳ͥૂ༭ͬਬ͛Ȃ಺औ̱̹̞̤ഝ̞̩̥ͬ̾ࣆ̽
ْ̹̹̀ࠗͬ̀ȃ൚඾͉ˏȡːྴ͈ΈσȜί̞̩̥͈̤́̾ഝͬ౷଎ͬࡉ̦̈́ͣਔͤȂ
̤ഝ͈૽ͅৗ࿚̱̹̱̹ͬͤȃࢷٸڠਠࢃȂ݌ટ঳͈΄ͼΡήΛ·ͬै଼ȃίυΐͿ·
Πอນ͉ͅΫΐΗȜ͈૽̧̞̀ͣ͜͜ͅȂอນࢃৗ࿚̱̹ͬ̀ͣ̽͜ȃ 
ԍġ ௙گȪၻ̥̹̽തȂ฽જതȂඅ૗̜ͥڰ൲Ȃࣽࢃ͈هఴ൝ȫġ
ၻ̥̹̽തȇ΋ȜΑٳইশȂC3̤͍͢ Cˍͅ֊൲̳ͥڠ୆̦ C2ͅ֊൲̧̱̹̀ڠ୆ͤ͢ఉ̩Ȃڠ୆ତ̦
AΓ·ΏοϋˍˎྴȂBΓ·Ώοϋˍˍྴ̻̠̞́̓͢͡΍ͼΒ͈·ρΆΑΗȜ̧̹͂́ȃڎΓ·Ώο
ῧ͜໱սܨ̦̩͢Ȃ͘ ͈̜͂ͤͥ͘·ρΆ̜̹̽ȃίτȜΑιϋΠ͈ࠫض̥͈ͣڠႁȂڠਠ৪͈༦ࢊȂ
੄૸ࢷȂΨΛ·Έρ;ϋΡȂ౳੫๤̈́̓Ψρϋᾼ̦̠͂ͦͥ͢ඵ͈̾Γ·Ώοϋͅ໦̫̹̦Ȃ஠ఘഎͅ
AΓ·Ώοϋ͉̭̭̾̾༓ޑ̳ͥڠ୆̦ȂBΓ·Ώοῧ͉͈͍͈͍༓ޑ̳ͥڠ୆̦ఉ̩Ȃडਞ଼ୡ͜ͅ
৹̷͈֑̞̦̜̹ۙͣͩͦȃ̹͘ȂC2͈໲༹ࣜ࿒͈֚໐໦̦̜ͥڠ୆͉͂̽̀ͅܡਠࣜ࿒̜̹̹́̽͛Ȃ
ڠਠփဳͬఅ̞̠̈́ͩ̈́͢ͅ؊ဥႯਠ̹̩̯ͬͭ৾ͤවͦȂै ໲͞ΫΐΗȜΓΛΏοϋ͈শۼͬڰဥ̱̹
̭̦͂ၻ̥̹̽തͅݷ̬ͣͦͥȃ 
฽જതȆࣽࢃ͈هఴȇȶ΀ςϋ̵̦̻̠ͭ͡Ȋ඾ུࢊ̧̳́͘ȷ͉τασ̦ഐ̱̞̀ͥ͂฻౯̱ಶٜޗऺ
ͅ஖̺̦ͭȂةഽ̥ࡉ̞̠̻̀ͥͅΑΠȜςȜ଻̦̞̹̥̈́͛཈̧̧̱̹̀̀̽͘ȃ̷̭́Ȃडࢃ͈ΫΟ
΂͈শۼ͉דْȶ;΁ȜΗȜδȜͼΒȷͬऺၳͅȂ৽ͅඤယ෤՜͈࿚ఴͬ੔๵̱Ȃಶٜ͈਎ު࣐̹ͬ̽ȃ
ڠ୆̦૸߃̲ۜͥͅΑΠȜςȜ̜́ͤȂޟྙ૬̩อജ଻̜̹̽͜ȃ̭ ͈τασ͈ΫΟ΂ޗऺ͈஖఼͉ඳ̱
̩Ȃڠ୆͈ޟྙࣣ̠ͅޗऺ஖͍͂Ȃ͈̠̓͢ͅ਎ުͬജٳ̱̞̩̥͉̀ࣽࢃ͈هఴ̺͂এͩͦͥȃ̹͘Ȃ
΋ȜΑ͈ࢃ฼ͅܨ໦ഢ۟̈́ͥͅΊȜθ̠̈́̓͜ઁ̱ఉ̩৾ͤව̥̹ͦ̀̽͜͢ȃडࢃͅȂ̭ ͈΋ȜΑͬഷ
ಎ́ৃ̱̹͛̀̽͘ڠ୆Ȫ஑͂ၘႹ́ͺις΃ͅܦ࣭̳̭̱̹ͥ͂ͅڠ୆ˎྴȫ̦ ̞̹̭̦͂ॼැ̜́ͥȃ 
 
˟ˏġ Γ·Ώοϋ łĭġŃġ
ԅġ ౜൚࣒঍ྴġ ġ
Aȇୌზם๼Ȫ΋ȜΑΰΛΡȫȂ༗ाྶࣝ Bȇ઀ઐྖ฿Ȫ΋ȜΑΰΛΡȫȂ੩୼Ք 
Ԇġ ڠ୆͈̠̻̫ͩġ
ڠ୆ତġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ 28ġ ྴ ౳଻ġ ġ ġ ġ ġ ġ 14ġ ྴȆ੫଻ġ ġ ġ ġ ġ ġ 14ġ ྴ 
࣭ୠġ ġ Γ·Ώοϋ Aȇͺις΃ 10ྴȂͼϋΡȆ܀࣭ȆΑ;ͿȜΟϋȆరსġ ڎ 1ྴ 
Γ·Ώοϋ Bȇͺις΃9ྴȂಎ࣭Ȇಎ /࣭΃΢ΘȆͼϋΡΥΏͺȆΏϋ΄εȜσȆධͺές΃ ڎ1  ྴ
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ԇġ ޗऺȪ੥ྴȂե̹̽ه͈๔࣢̈́̓ȫġ
৽ޗऺ ȸJapanese for College Students, Basic Vol. 3ȹ 
໗ޗऺ ুैίςϋΠ 
४ࣉȆาଘȸ̧̬ͭԆȹȂȸSituational Functional Japanese, Vol. 3ȹȂȸ໲༹̦৻̞̜
̹̈́͒ȹ 
ণಶژޗऺ ȸ͙͈ͭ̈́඾ུࢊ੝ݭԆಶٜΗΑ· 25ȹȂȸ̩̩ͩͩ໲༹ςΑΣϋΈ 99ȹȂȸྀ඾
͈໳̧৾ͤ 50඾ئġ ੝ݭȹ 
Ԉġ ΋ȜΑ͈࿒ດġ
੝ݭ໲߿ȂࢊᏃȂۧল 400 লȪ̠̻ 318 ল͉ܡਠ̳͂ͥȫ͈ਠංȃ඾ુഎ̈́ા࿂͉඾ུࢊ
́చ؊̧̠́ͥ̈́ͥ͢ͅȃ 
ԉġ ບث͈ܖ੔ġ
਽ఴ 
ै໲ġ ల֚ࣂȪ1ɓȫ 
ġ ġ ġ లඵࣂȪ1ɓȫ 
ġ ġ ġ डਞࣂȪ10ɓȫ 
ΑάȜΙ 
઀ΞΑΠġ ۧলȪ10ɓȫ 
ġ ġ ġ ġ ġ ౙࢊȪ10ɓȫ 
;ͻȜ·ςȜȆΞΑΠȪ5ٝȫ 
ܢྎদࡑ 
࢛൮দࡑȪಎۼȆܢྎȫ 
ˍˌ% 
ˍˎɓ 
 
 
ˑɓ 
ˎˌɓ 
 
ˏˑɓ 
ˍˌɓ 
˔ɓ 
Ԋġ ਎ު͈ࢹ଼Ȫˍ਩ۼȟˍه͈̠̻̫ͩȫ 
ġ ܖུഎͅˍ͈̾໲༹Ȇ໲߿͈൵වȆႯਠͅ 1΋ζȂۧল͂උٜͅڎ 1΋ζ̜̭̱̹ͬ̀ͥ͂͂ȃڠ୆̦
ई၄̱̳̞͞໲༹Ȇ໲߿Ȫ႕ȇ̹͛ͅȟ̠͢ͅȂࠉࢊȫ͈ڠਠࢃ͉͂͛͂͘ͅ׋ဥႯਠ̯ͣͅͅ 1΋ζ୭
̫̹ȃౙࢊΞΑΠ̷͉͈ه͈ౙࢊ͈ၾȂঀဥອഽ̵ࣣͩ̀ͅ 1ه̧̾ͅ 1ȡ2ٝȂۧলΞΑΠ͉ 1ه̾ͅ
̧ 1ٝ৘ঔ̱̹ȃ 
ྀ਩߄ဟ඾ 1ࡠ̷͉͈਩ͅڠਠ̱̹ඤယ͈দࡑ࣐̞ͬȂံ਩͈࠮ဟ඾ 1ࡠͅ༐ݕȂ࠮ဟ඾Ȃغဟ඾͈΂
έͻΑͺχȜ̷͈ͅদࡑ͈ࡉೄ̱̱̹ͬȃ 
ԋġ ਎ު͈ඤယ 
ӱ ໳̧ 
 
Ӳ დ̱ 
 
ӳ උ͙ 
 
ܖུႯਠ̱͂̀ౙ੗̈́໲Ȃٛდ͈ၑٜͬږ෇̳ͥႯਠȂอജႯਠ̱̜͂̀ͥ೾ഽ͈͂͘
͈̜ͤͥ͘໲ડ͈ఱփͬ௴̢ͥႯਠ൝৾ͤව̹ͦȃ 
໲༹Ȇ໲߿͈൵වࢃȂι΃Σ΃σ࢛̈́൮Ⴏਠ࣐̞ͬȂ౲ٴഎͅໝॠ̈́Ⴏਠ̢̦࣐̠ͥ͢
਎ުͬૺ̹͛ȃ 
৽ޗऺ͈උ͙໤͉ୈඋͤ͢͜ఱփ͈෤՜ͅਹതͬ౾̞̹ȃশۼ͈ဒဉ̦̜ͥশ͉ठ୆Ⴏ
ਠ࣐̹̽͜ȃ̭͈ఈȂ໲༹Ȇ໲߿͈อജႯਠ̱͂̀ఈޗऺ͈උٜႯਠ͜ঀဥ̱̹ȃ 
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Ӵ ੥̧ 
 
 
ै໲͉ΫΐΗȜͅ໳̞̹დͬ੥̵̥̹ȃडਞࣂ͈೹੄͈ஜͅඵഽئ੥̧ͬ೹੄̵̯Ȃڠ
୆̦ুႁ́ଔᓤȆഁୃ̧̠́ͥ͢ȂඤယȆ࡞ࢊၰ༷̞̾̀ͅ΋ȜΡͬဥ̞̀ΪϋΠͬဓ
̢̹ȃΑάȜΙ͈ࡔࣂ̞͉̾̀ͅޗ঍̦ഁୃ࣐̞ͬȂ΂έͻΑͺχȜ́ৗ࿚ͅచ؊̳ͥ
̠̱̹͢ͅȃ 
Ԍġ ࢷٸڠਠġ
඾ġ ġ ġ শ 8࠮ 5඾Ȫغȫ 
࣐ġ ̧ġ ୶ NHKΑΗΐ΂ΩȜ· 
ڰ൲ඤယ ੔๵̱͂̀਎ު́ NHK ͈యນഎ̈́๔ழͬ 10 ໦೾ഽণಶ̱̹ȃ̹͘ু໦̦ޟྙͬ঵̹̽
๔ழ͞ࡉڠ̱̀໦̥̹̭̞̽͂̾̀ͅ੥̩̠͢هఴͬဓ̢̹ȃ൚඾͉܁ඤ͈ͼαϋΠͅ
४حȂఱعΡρζ͈ज़ג໓ࠊͬࡉڠ̧̳̭̹ͥ͂́͜ȃͺέτ΋ఘࡑȂͺ΢;ϋ΍Ȝఘ
ࡑ൝ͅୟޭഎͅ४ح̳ͥڠ୆̞̹͜ȃ 
ԍġ ௙گȪၻ̥̹̽തȂ฽જതȂඅ૗̜ͥڰ൲Ȃࣽࢃ͈هఴ൝ȫġ
ȆίτȜΑιϋΠ̞̾̀ͅ 
ġ τασͬ֊൲̱̹̞͂ܛབ̳ͥڠ୆̦๱ુͅఉ̩Ȃڠ୆̦ࠨ͈ͥ͘ͅ 1਩ۼͬါ̱̹ȃ༦࣭́੝ݭ໲༹
֚ͬ೒ͤڠਠ̱̤̀ͤȂ৽ޗऺͬ͋̽͂ࡉ̀஠̀ܡਠ̜́ͥ͂এ̱̞̽̀͘Ȃષ͈τασ͒֊൲̱̹̞͂
ܛབ̳ͥ৪̦௽੄̱̹ȃ̱ ̥̱׋ဥෝႁ̦஠ฺ̩̞̞̽̀̈́৪̦͕͂ͭ̓́Ȃ৘षͅ֊൲̧̹͈͉́ତྴ
̜̹́̽ȃ̭̠̞̹̭̥̽͂ͣȂ൚੝ 2͈̾Γ·Ώοϋ͉ౙ੗ͅڠ୆ͬඵ໦̳ͥထ೰̜̹̦́̽ȂAΓ·
Ώοϋ͉ͅ੝ݭ໲༹ͬڠਠ̱̤̀ͤȂ׋ဥႯਠͬܛབ̳ͥڠ୆ȂBΓ·Ώοϋ͉̭͈ͅτασ͈໲༹ࣜ࿒
ͬ੝͛̀ڠਠ̳ͥڠ୆Ȃ̜ ̞͉ͥܖய̥ͣͤ͞ೄ̱̹͕̠̦ၻ̞͂এͩͦͥڠ୆ͬਬ̭̱̹͛ͥ͂͂ȃ̭
͈ந౾͉ڠ୆Ȃޗ঍஼༷ͅၻ̞࢘ض̹̱̹ͬͣ͂͜এͩͦͥȃAΓ·Ώοϋͅව̹̽ڠ୆͈ಎ͉ͅȂ੝͛
͉̺͘ະྖ̷̠̜̹͈͈́̽͜Ȃ਎ު̦ૺ͚̾ͦͅȂু໦͈ະ਱໦̜̹́̽തͅܨ̧̿Ȃ૯࠵৾ͤͅழ͚
̠̈́ͤ͢ͅȂ׋ဥෝႁ̦๲࿬എͅ૝͍̹ڠ୆͜ࡉ̹ͣͦȃBΓ·Ώοϋ͈ڠ୆̹̻͉Ȃྥ̈́ίτΛΏλȜ
̲̭̩ͬۜͥ͂̈́Ȃ၂̻಍̞̀ڠਠͬૺ̠̹͛ͣͦͥ̈́̽͂͢ͅএ̠ȃ͘ ̹ޗ঍͂̽̀͜ͅၰΓ·Ώοϋ
͈ܖུഎ̈́௷໼͙͉ఁ̢̦̈́ͣ͜ȂڎΓ·Ώοϋ͈ڠ୆ͅຈါ̈́Ⴏਠͅশۼ̧̥̫̭̦ͬͥ͂́Ȃྖ ௷͈
̞̩਎ުജٳ̦خෝ̹͂̈́̽ȃ 
ࣽࢃ̭͈͜τασ͉́ίτȜΑιϋΠͅ۾̳ͥ࿚ఴ͉๰̫̞ͣͦ̈́͂এͩͦͥȃచॐ̱͂̀ȂίτȜΑ
ιϋΠΞΑΠ͈ࠫضȂ2Γ·ΏοΰΑΗȜΠ̳̭ͥ͂ͅࠨ̹̽͘শത́ڠ୆͈඾ུࢊڠਠႤͬ಺͓Ȃ̷
ͦͅਲ͈̠̽̀ࣽٝ̈́͢࿒എ༆͈Γ·Ώοϋͬ੝̥͛ͣ୭౾̳̭̱͉̠̺̠̥ͥ͂̀̓ͧͅȃ̭ ͦ̽͢ͅ
̀ల 1਩࿒͈ई၄̦ઁ̱͉ࠚࡘ̯͈͉̞̥ͦͥ́̈́͂এ̠ȃ 
ȆAΓ·Ώοϋ 
ષ͈τασ̧࣐̹̥̹͒̽ܨ঵̻̦૯࿂࿒̈́਎ުఠഽȂڠਠఠഽ࡛̹͂̈́̽̀ͦڠ୆̷̠̥͂̈́ͣ̈́̽
̹ڠ୆ͅ໦̥̹ͦȃ̭ ͈֑̞͉΋ȜΑࢃ฼̥ͣඅͅࡐಠ̈́ͤͅȂ̷ ͈͘͘׋ဥෝႁ͈૝͍͈֑̞̹̈́̽ͅ
͂এ̠ȃ਎ުಎ͈ঀဥ࡞ࢊ͉඾ུࢊ̱̹̭̞͂͂̾̀͜ͅȂड੝͉̞̹͈͈͂̓̽̀͘͜੭șͅ۝̞ͦ̀
̹̽ڠ୆̦̞̹༷֚́Ȃडࢃ́͘םࢊͅှ̹͈̽͘͘ڠ୆͜ࡉ̹ͣͦȃ̭͈തͅ۾̱͉̀Ȃםࢊͬდ̵̈́
̞໱սܨैͤͅޗ঍͜੝̥͛ͣ̽͂͜ࡕ̱̞ఠഽ́ႉ̧͚͓̜̹́̽͂฽જ̵̯̹ͣͦȃ 
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਎ުඤယ̞͉̾̀ͅȂ׋ဥෝႁͬ૝̳͊࿒എ́ȂඋٜȂಶٜ͈อജഎ̈́Ⴏਠ৾ͤ͜ව̹ͦȃड੝ͅ৘ঔ
̱̹শ͉஠̀ܡਠমࣜ́ၑٜ̱̠̱̱̞͂̀͘͢Ȃ̤ ਀ષ̬͂̈́ͥڠ୆̦͕̜̹͂ͭ̓́̽ȃ̷ ͈̹͛ඵ
ٝ࿒ո͉ࣛထ௶Ȇଔ௶̵༹͈༷ࣣͩ̀͜ঐ൵̱̹ȃ̷͈ࠫضȂୟޭഎͅထ௶Ȇଔ௶࣐̞̦ͬ̈́ͣඋ͛ͥȂ
̜̞͉ͥ໳̫̠̹ͥ̈́̽͢ͅڠ୆̞̹͜ȃ̭ ̠̞̹̽Ⴏਠͬ೒̲̀෽ͩͦͥܿෝ͉ಎݭոࣛ๱ુͅਹါ͂
̩̈́̽̀ͥȃশۼഎଷ࿩͈ಎ̠́̓৾ͤව̩̥ͦ̀͠Ȃࣽࢃ͈هఴ̱͂̀ࣉ̢̹̞ȃȪୌზȫ 
ȆBΓ·Ώοϋ 
ġ BΓ·Ώοϋ͉Ȃڠਠࣜ࿒̦ܡਠ͉̜̦́ͥ׋ဥෝႁ̫̞ࠧ̀ͥͅڠ୆͂Ȃྚਠ͈ڠ୆̦͂ईह̱̞̀
̹̦Ȃ̜̩́͘ྚਠ͈ڠ୆̵ࣣͩ̀ͅΑΗȜΠ̱̹ȃ̷͈̹͛Ȃܡਠ͈ڠ୆͈ಎ͉ͅȂ੝͉͛ະྖͬ঵̽
̞̹̀ڠ୆̞̹̠̺̦͜͢Ȃ໲߿͈൵වͅح̢Ȃ׋ဥႯਠͬఉ͛৾ͤͅව̠̳ͦͥͥ͂͢ͅȂ੭ș̷͈ͅ
ະྖٜ͜ક̯̞̹ͦ̀̽ȃ̹͘Ȃ̧̻ͭ͂൵ව̳̭ͥ͂́Ȃܡਠ͈ڠ୆͜ྚਠ͈ڠ୆͜಍৘ͅୟ͙ષ̬ͥ
̧̭̦̹͂́ȃ 
ġ ஠ఘഎͅྶ̩ͥࡓܨ̈́ڠ୆̦ఉ̩Ȃஜ̧̥࢜̾ୟޭഎͅڠਠ̳ͥ·ρΆ̜̹̽ȃාႢ͜෸ࠊ͜ڠਠႤ
̯̰̈́͘͘͜ڠ୆̦̞̹̭͂́Ȃ·ρΑ͈̦̩̱̠͈͉̞̥̞̠͂ͤ̈́̈́̽̀́̈́͂͘͘͘૤෻̜̹̽͜
̦Ȃݙ̤ͅࡽ̞ͅ੩̫ࣣ̞Ȃגޣ̱ࣣ̞Ȃ̞̞͂̀͜໱սܨ͈ಎ́ڠਠ̧̳̭̦̹ͥ͂́͂এ̠ȃ 
ġ ̳́ͅ੆͓̹̠͢ͅȂܡਠ͈ڠ୆̦̞̹̫̺̦ͩȂ̞ ̥̥͈ͦͣͅփဳͬॉ̴̦·ρΑͬૺ̥̞͛ͥ͂
̠͈̦Ȃ΋ȜΑ஠ఘͬ೒̱͈͈̀ࣽٝهఴ̜̹̠́̽͢ͅএ̠ȃȶ౶̞̽̀ͥȷ̭͂͂ȶঀ̠ȷ̭͈͂͂
֑̞ͬḀ̥̥̑̈́̈́ͦͣͅഥ̢̧̭̦̥̹͈ͥ͂́̈́̽́Ȃࣽࢃ͈هఴ̱̹̞͂ȃȪոષġ ઀ઐȫ 
 
˟ĵġ Γ·ΏοϋġłĭġŃġ
ԅġ ౜൚࣒঍ྴġ ġ
A: ซࡔડঊȪ΋ȜΑΰΛΡȫȂઐུྶঊ B: ࿒ࣱਝঊȪ΋ȜΑΰΛΡȫȂ൥ࡔ̥ͤ͠ 
Ԇġ ڠ୆͈̠̻̫ͩġ
ڠ୆ତġ  
A:ġ ˍˎྴ 
B:ġ ˍˏྴ 
 
A: ౳଻ġ ˓ྴȆġ ੫଻ġ ˑྴ 
B: ౳଻ġ ˕ྴȆġ ੫଻ġ ːྴ 
࣭ୠ 
ͺις΃૽ġ ˍˏྴȂ܀࣭૽ġ ˏྴȂ΃΢Θ૽ġ ˎྴȂġ ඾ུ/ͺις΃ġ ˎྴȂ඾ུ/ಎ࣭ġ ˍྴȂ඾ུġ
ˍྴȂġ ͺσΔϋΙϋ૽ġ ˍྴȂέρϋΑ૽ġ ˍྴȂΑͼΑ૽ġ ˍྴ 
ԇġ ޗऺȪ੥ྴȂե̹̽ه͈๔࣢̈́̓ȫġ
৽ޗऺ ȸͺσΨͼΠȹȪ΋άȜޗऺȫ 
ȸ඾ུࢊಎݭ J-301ȹΑςȜ΀ȜΥΛΠχȜ·Ȫల 3هȡ10هȫ 
ȸICUಎݭ΋ȜΑġ ۧলˍȹ 
໗ޗऺ උ͙໤ġ ġ ି૧֚ȸ՛ེȹȂτασ༆඾ུࢊఉඋρͼήρςȜːȸୱ੫ȹȂȸ౷ݩ
أ౰اȹȪ;ͿήޗऺȫȂȸ඾ུࢊಎݭဥ௸උဥ໲ا΀άΕȜΡȹȪྲྀ૽২ȫͤ͢
ȶ8.̨̤̲͈̞̞ͧͧȷȂȶ10. တ૙ͅࡤ͊ͦ̀ȷȂȶ73. ྖ֥ഩ৬́ȷȂ̷͈ఈু
ैޗऺ 
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ণಶژޗऺ ໳̧৾ͤġ ȸྀ඾͈໳̧৾ͤίρΑːˌȹȪષȫȪئȫྲྀ૽২Ȃȸྀ඾͈໳̧৾ͤ
ˑˌȹȪષȫȪئȫྲྀ૽২Ȃȸ੝ݭ̥͈ͣ඾ུࢊΑάȜΙȹྲྀ૽২ 
DVDġ ȸ΂τϋΐΟͼΒȹȸഩ৬౳ȹȸ५നఊ჊໤ࢊȹ 
ظġ ȸ̷̞͇͊ͥͅȹ୒५ΞσζȂȸWinding roadȹժࣝ̔΋ή·υȂȸષ̞ͬ࢜
̀༜̭̠ȹाུ߇ 
Ԉġ ΋ȜΑ͈࿒ດġ
Ȫˍȫ૧̱̞໲༹Ȃນ࡛Ȃ࡞ဩȂۧলͬ༓ޑ̱Ȃୃږͅ໳̞̹ͤȂდ̱̹ͤȂඋ̺ͭͤȂ੥̧̞̹ͤ́
̠ͥ̈́ͥ͢ͅȃ 
ȪˎȫίυΐͿ·Πȶ඾ུȆ඾ུ૽Ȇ඾ུ໲ا̞̾̀ͅȷ̵଼̯ͬۖͥȃ̭̭͉́Ȃ΍ζȜ΋ȜΆ༓
ޑ̱̹໲༹Ȃນ࡛Ȃ࡞ဩȂۧলͬঀ̞̦̈́ͣȂୃ̱̞໲ఘ́Ȃ̦͈̜̾̈́ͤͥ໲ͬैͥȃփࡉȂ
ۜே̈́̓ͬ͂͛̀͘อນ̳ͥȃ 
Ȫˏȫ඾ུ૽͈͂΋ηνΣΉȜΏοϋȂ͘ ̹͉ȂιΟͻͺͬ೒̱̀Ȃ඾ུমૂȂ඾ུ໲ا̞̾̀ͅڠ͐ȃ 
ԉġ ບث͈ܖ੔ġ
ӱ ਎ު४حġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ  
Ӳ ਽ఴġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ  
ӳ ઀ΞΑΠȪౙࢊȆۧলȫġ ġ ġ ġ ġ ġ  
Ӵ ै໲Ȫːٝȫġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ  
ӵ ΑάȜΙȪˏٝȫġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ  
Ӷ τΛΑϋΞΑΠ(ˏٝȂ΂Ȝρσˍ)                
ӷ ίυΐͿ·ΠȪίτΔϋΞȜΏοϋȫ 
Ӹ ܢྎদࡑȪຊܱȂ΂Ȝρσȫġ ġ ġ ġ  
ˍˌɓ 
ˍˑɓ 
ˍˌɓ 
ˍˌɓ 
ˑɓ 
ˎˌɓ 
ˍˑɓ 
ˍˑɓ 
Ԋġ ਎ު͈ࢹ଼Ȫˍ਩ۼȟˍه͈̠̻̫ͩȫġ
ӱ̷͈ه͈ۧলχȜ·ΏȜΠȆ໲༹χȜ·ΏȜΠͬ਽ఴ̱͂̀ͥ͞Ȫထਠ̱͂̀ȫȃ 
Ӳ̷͈ه͈ۧলȆౙࢊ·ͼΒ࣐̠ͬȃ 
ӳ̷͈ه́ե̠ࢊᏃȆۧলȆ໲༹ࣜ࿒͈ږ෇ȆႯਠ࣐̠ͬȃ 
Ӵ̷͈هུ͈໲ͬඋ͚Ȫထਠ̧̱̀̀Ȃ਎ުඤ́ږ෇ȫ 
ӵུ໲̞̾̀ͅ໲ડ͈߿ȂQɕAͬږ෇̳ͥȃ 
Ӷ̷͈ه͈̭͈͂͊ΥΛΠχȜ·ͬږ෇̳ͥȃ 
ӷ̷͈ه͈ȶდ̱͙̠̀͢ȷ͞ȶ੥̞͙̠̀͢ȷ۾Ⴒ́Ȃდ̳ڰ൲࣐̠̈́̓ȃ 
 
̷͈ఈȂ໳̧͈৾ͤশۼȂඋٜႯਠȂΑάȜΙ͈শۼͬ୭̫̹ȃ̯ͣͅίυΐͿ·ΠȪΫΐΗȜΓΛΏο
ϋȂै໲ȂΑάȜΙͬ܄͚ȫ̈́̓ͬ೒̱̀Ȃޗش੥ոٸͅ໳̩Ȇდ̳Ȇඋ͚Ȇ੥̩Ȃ͈ːܿෝͬൡࣣ̱̀
඾ུࢊͬঀ̠ڰ൲࣐̹ͬ̽ȃ 
ԋġ ਎ު͈ඤယ 
ӱ ໳̧ 
 
ޗش੥͂ΞȜζ̦۾Ⴒ̱̞̞̩̥͈̀ͥ̾დఴͬ஖͍ඤယ෤՜͈Ⴏਠ࣐̹ͬ̽ȃࣽࢃ C
ːτασ͈ڠ୆̦̯ͣͅႁͬ૝̳̹͉͊͛̽͂͜ͅΟͻ·ΞȜΏοϋ̈́̓܄̹͛ಶٜͬ 
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 Ӳ დ̱ 
 
 
ӳ උ͙ 
 
 
 
Ӵ ੥̧ 
৾ͤව̹͕̠̦̞̞ͦ͂এͩͦͥȃ 
৽ͅΑάȜΙͬಎ૤࣐̹̽ͅȃఱ̧̞୊́დ̳Ȃ໳̧਀͙̦ͬ̈́ͣდ̳Ȃ໳̧਀̦౶ͣ
̞̈́࡞ဩ͉΃ȜΡ̈́̓ͬဥ̞̥̠̳̀ͩͥͥ͢ͅȂ͈̈́̓ࢥຳ̵̯̹ͬȃ̽͂͜ࠉࢊ́
დ̳Ⴏਠ൝৾ͤ͜ව̹͕̠̦̥̹ͦ̽͢ȃ 
ޗش੥ոٸ͜ͅȂౣ̞උ͙໤ͬഐ̞̹ܽ͂ͤͦȃࣽࢃ͈උٜႁ࢜ષ͈̹͛ͅȂྴতਘૐ
୯͈ౝ̱༷̈́̓ਹതഎ࣐̹̽ͅȃ̹͘Ȃۧল฻༆̳ͥΗΑ·͞Ȃ૧੄ۧলͬࡉ̵̀ழ͙
̵ࣣͩ̀ۧল੃ࢊͬै̵଼̯ͥ̈́̓Ȃۧলে༆ႁ̭ͬࣞ͛ͥ͂ͬদ͙̹ȃ 
ޗش੥́૧̱̩ਠ̹̽๤ڛഎࣞഽ̈́໲߿ͬဥ̞͈̀໲ડͬ੥̵̥̭ͥ͂ͬদ͙̹ȃέυ
ȜΙλȜΠͅܖ̞̿̀໲͈ࢹ଼ͬփে̵̯̠̱̹ͥ͢ͅȃ 
Ԍġ ࢷٸڠਠġ
඾ġ ġ ġ শ ˓࠮ˏˍ඾Ȫ࿐ȫ9:30-12:00 
࣐ġ ̧ġ ୶ ࢺ࡫൐ނ̹͈̀͜׬Ȫ໌௬઀߄֔ȫ 
ڰ൲ඤယ ၉அ͛ఘࡑȇ඾ུ໲اఘࡑͬ࿒എ̱͂̀Ȃࢺ࡫൐ނ̹͈̀͜׬̀ͅ၉அ͛ఘࡑ࣐̹ͬ̽ȃ
δρϋΞͻͺ͈༷͈̮ঐ൵ͬ͂͜ͅȂ֚͌͂ͤཿΧϋ΃Ιͅ၉அ͛ͬঔ̱̹ȃ४ح߿́
֑̹͌͂ͤ͌͂ͤ̽࿅အͬै̭̜ͦͥ͂ͤ͜Ȃڠ୆̹̻͉̥̈́ͤڢ̱ͭ́၉அ৾ͤͅழ
̞̹ͭ́ȃ၉அ͛ఘࡑࢃ͉ুဇ࣐൲́ࢺ࡫൐ނ̹͈̀͜׬͈ࡉڠ̱̹͜ȃ 
ԍġ ௙گȪၻ̥̹̽തȂ฽જതȂඅ૗̜ͥڰ൲Ȃࣽࢃ͈هఴ൝ȫġ
C4͉ˎΓ·ΏοϋȪ12ྴ̴̾ȫ́΋ȜΑ׋א࣐̹ͬ̽ȃڠ୆͉ࠗˎːྴ̜̹̦́̽Ȃ΋ȜΑഷಎ́ࡢ
૽എ̈́സࣣͤ͢ͅ੄୘̧̩̹́̈́̈́̽ڠ୆̦̤ͤȂ΋ȜΑਞၭশͅΓ·Ώοϋ A͉ˍˍྴȂΓ·Ώοϋ B
͉ˍˌྴ̹͂̈́̽ȃఱ໐໦͈ڠ୆͉ထਠ͞زೳ͈́ڠਠ̧̻ͭ͂৾ͤͅழ̤ͭ́ͤȂྀ ඾͈ڠਠͬୟ͙ષ
̬Ȃ඾ུࢊෝႁ̦૝͍̞̀ͥအঊ̦ࡉ̹ͣͦȃ̜ͤ͘ڠਠͅ૯࠵৾ͤͅழ̴͘Ȃ৘ႁ̦૝͍̞̞̠̀̈́͢
̈́ڠ୆͉̮̩֚໐̺̹̽ȃ 
΋ȜΑ஠ఘͬ೒̱̀Ȃڠਠ৪஠֥̦ȶ඾ུȆ඾ུ૽Ȇ඾ུ໲اȷ̞͈̾̀ͅΞȜζͬ஖ͭ́ȂͼϋΗΫ
νȜίυΐͿ·Π৾ͤͅழ̺ͭȃͼϋΗΫνȜ͈చય৪̱͂̀ȂΫΐΗȜΓΛΏοϋಎͅڠਠ৪͕͖͂൳
ତ͈඾ུ૽δρϋΞͻͺͅˎ͕ٝ̓ြ̞̀ͣ͜Ȃ࢘ၚഎͅͼϋΗΫνȜ̢̦࣐̹ȃڠ୆̹̻͜৘षͅ඾ུ
૽δρϋΞͻͺ͂ু໦͈ޟྙ͈̜ͥΞȜζ̞̾̀ͅდ̵̀ȂͼϋΗΫνȜͬڢ̱̞̹̠̜ͭ́́ͥ͢ȃ̭
͈ίυΐͿ·Π͉́ȂΞȜζ͈୭೰̥ͣ඾ུȆ඾ུ૽Ȇ඾ུ໲ا̞̾̀ͅু໦͈঵̾౶ে̥ͣࣉ̢̹ب୰Ȃ
̷ͦͅܖ̞̹̿ͼϋΗΫνȜৗ࿚ȂΟȜΗ̥ͣນ͞ΙλȜΠͬै̷͈ͤ୰ྶ͈ॽ༷ȂͼϋΗΫνȜࠫض̷
̷̱̥̀ͦͣ൵̥ͦͥࠫა͈੆͓༷̈́̓Ȃ౲ٴഎͅهఴͬဓ̢Ȃडਞഎͅอນْ̧̦̠̱̹́ͥࠗ͢ͅȃ
̷͈̹͛Ȃྫၑ̩̈́ίυΐͿ·Πో଼͈̹͛ͅຈါ̈́඾ུࢊ̦ڠਠ̧̳̭̦̹ͥ͂́͂࡞̢ͥȃ 
ࣽࢃ̭͈τασ͈ڠ୆͈ෝႁ̯̹͉ͬͣࣞ͛ͥ͛ͅͅȂ̯ ͣͅޗش੥ոٸ͈ಶٜȂඋٜޗऺͬഐܽ৾ͤ
වͦͥࢥຳ̦ຈါ̺͂এͩͦͥȃ 
ࣽٝȂࠑઇࢊڠਠ৪͈ڠ୆̦ˎྴ̞̹̦Ȃ̷ͦͣڠ୆͉͉ͤۧ͞ল̦৻̩Ȃޗش੥͈උ͙͞໲߿͈ڠਠ
͈শ͜ͅ঑વ̧̹̱̞̹ͬ̀ȃ֚ ༷́Ȃ໳̧৾ͤ͞ίυΐͿ·Π̈́̓ͅ۾̱͉̀ٛდ͞ಶٜෝႁ̦ఈ͈ڠ
୆ͤ͢࿹̞̹͈ͦ̀́Ȃडਞഎ͉ͅΨρϋΑ̦̞̹͂ͦ̀͂এ̠ȃࠑઇࢊდ৪͂̽̀ͅ໲༹̳̈́̓́ͅ౶
̞̽̀ Ǫ̯̱̳̈̄ͥͥ͞ȫࣜ࿒͂ۧল͞උ͙Ȃ੥̧ͅ۾Ⴒ̳ͥ৻̞໐໦̦͂ईह̳͈ͥ́Ȃ͞ ̨̯̱̳ͥȂ 
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̹͉͘Ȃඳ̨̱̳̲ͥ͂ۜ̀ͥ͞ܨͬ৐̠̞̠͂خෝ଻͜ࣉ̢ͣͦͥȃ̴̞̱ͦ̀͜ͅȂࠑઇࢊდ৪͉ͅ
̯ͣ̈́ͥ෻ၪ͞చॐ̦ຈါ̜̠́ͧȃඅͅࠉࢊ͈Ⴏਠ̈́̓৾ͤවͦͦ͊ခף̺̹͈͉̽́͂এͩͦͥȃြ
ාոࣛდ̱੥̧͈Ⴏਠͅୟޭഎͅࠉࢊ͈Ⴏਠͬ৾ͤව̭̦ͦͥ͂བͦͥ͘ȃ 
 
˟ˑġ ġ
ԅġ ౜൚࣒঍ྴġ
؍നਾঊȪ΋ȜΑΰΛΡȫ ૧֔࿹ঊ 
Ԇġ ڠ୆͈̠̻̫ͩġ
ڠ୆ତġ ġ ġ ġ ġ ġ ˍːġ ྴ ౳଻ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ˑྴȆ੫଻ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ˕ྴ 
࣭ୠġ ͺις΃ġ ˍˍྴȂΡͼΜġ ˎྴȂ඾ུ/΃΢Θġ ˍྴ 
ԇġ ޗऺȪ੥ྴȂե̹̽ه͈๔࣢̈́̓ȫġ
৽ޗऺ ޯȸ඾ུࢊಎݭˑˌˍȹలˍه ల˒هġ ΑςȜ΀ȜΥΛΠχȜ· 
ȸICUಎݭ΋ȜΑ 2ۧলȹICU 
໗ޗऺ ȸಎȆષݭ৪͈̹͈͛௸උ͈඾ུࢊȹThe Japan Times 
ণಶژޗऺ ȸ૧ྀ඾͈໳̧৾ͤˑˌ඾Ȫષȫȹ 
ྲྀ૽২ 
ΫΟ΂ȇȶ̯̩ͣȷȶ;΁ȜΗȜδȜͼΒȷ 
ΞτΫ๔ழȇΡρζȶଲ͜ͅܗྥ̈́໤ࢊȷ 
Ԉġ ΋ȜΑ͈࿒ດġ
x ࿩ˎˌˌল͈ۧলȂˏ˓͈໲߿̦ঀ̢̠ͥ̈́ͥ͢ͅȃ 
x အș̈́ΠάΛ·ȂΑΗͼσ͈උ͙໤̦උ̠͛ͥ̈́ͥ͢ͅȃ 
x ুட̈́௸ഽ͈඾ུࢊͬ໳̞̀Ȃຈါ̈́ૂ༭̦̠৾ͦͥ̈́ͥ͢ͅȃ 
x උ̺ͭͤ໳̞̹̱̹͈̞ͤ̾̀͜ͅȂু໦͈ࣉ̢ۜ͞ேͬഎږ̈́ນ࡛ͬঀ̽̀დ̱̹ͤ੥̞̹ͤ
̧̳̭̦̠ͥ́ͥ̈́ͥ͢ͅȃ 
x ίυΐͿ·Πͬ೒̱̀Ȃაၑഎএࣉႁ͂๡฻എএࣉႁͬူ̠ȃ 
ԉġ ບث͈ܖ੔ġ
ΞΑΠˍɕˎ 
ܢྎদࡑ 
დ̳ႁȪΑάȜΙȫ 
໳̩ႁȪΞΑΠȫ 
ै໲Ȫ·ρΑඤै໲ȫ 
઀ΞΑΠȪۧলȂౙࢊȂ໲༹ȫ 
਽ఴ 
ίυΐͿ·ΠȪτεȜΠȂอນȫ 
ˎˌɓ 
ˍˑɓ 
ˍˑɓ 
ˍˌɓ 
ˍˌɓ 
ˍˌɓ 
ˍˌɓ 
ˍˌɓ 
Ԋġ ਎ު͈ࢹ଼Ȫˍ਩ۼȟˍه͈̠̻̫ͩȫġ
਩ͅˍه͈βȜΆȂૺ̹͛ȃထਠȪۧলȂ໲༹ȂࢊᏃȂඋٜȂდ  
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̱͙̠̀͢ȫ͂໘ਠȪ໲༹Ȃඋٜȫ͈਽ఴͬه̱ȂۧলȂౙࢊȂ໲
༹͈઀ΞΑΠͅح̢Ȃˎ ਩ۼ֚ͅഽτΛΑϋΞΑΠ͂ΑάȜΙ࣐ͬ
̞Ȃڠਠඤယ͈೰಍ͬ଎̹̽ȃΑΉΐνȜσ͉Ȃ਩ͤ͢ͅఉઁ։̈́
̦ͥȂ̷̤͢ষ͈̠࣐̹̽͢ͅȃ 
ޗش੥ġ ۧলġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ  
ġ ġ ġ ġ ġ ġ ໲༹ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ  
ġ ġ ġ ġ ġ ġ ུ໲උٜġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ  
ġ ġ ġ ġ ġ ġ ̭͈͂͊ΥΛΠχȜ·ġ ġ  
ġ ġ ġ ġ ġ ġ დ̱͙̠̀͢ġ ġ ġ ġ ġ ġ  
̷͈ఈġ ΑάȜΙġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ  
ġ ġ ġ ġ ġ ġ ै໲ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ  
ġ ġ ġ ġ ġ ġ ௸උġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ  
ġ ġ ġ ġ ġ ġ ςΑΣϋΈȪΫΟ΂Ȃ CDȫ 
ġ ġ ġ ġ ġ ġ ίυΐͿ·Πġ ġ ġ ġ ġ ġ  
 
 
 
 
ˍ΋ζ 
ˍ΋ζ 
ˎ΋ζ 
ˍ΋ζ 
ˍ΋ζ 
ˎ਩ͅˍ΋ζ 
ˍ΋ζ 
ˍ΋ζ 
ˎ΋ζ 
ˍ΋ζ 
ԋġ ਎ު͈ඤယġ
ӱ ໳̧ 
 
 
 
 
 
Ӳ დ̱ 
 
 
 
 
ӳ උ͙ 
 
 
 
Ӵ ੥̧ 
 
 
ΫΟ΂ޗऺ͉৽ͅఱփ৾ͤ͂඾ུ໲ا͈તٚȂ̷ฺ̠ͦͅփࡉ࢐͈۟࿒എ́ঀဥ̱ȂCD
ޗऺ͉Ȃڠ୆ͅ΋άȜͬ఩̱੄̱̀Ȃඤယၑٜ̤͍͢ນ࡛͈എږ̈́໳̧͈৾ͤ࿒എ́ঀ
ဥ̱̹ȃ̷͈ఈȂ਎ުಎ͈ޗ঍͈୰ྶ͞·ρΑιȜΠ͈ΑάȜΙȂίυΐͿ·Π͈อນȂ
ΫΐΗȜ͈͂ٛდȂ໲اίυΈρθ͈τ·ΙλȜȂࢷٸڠਠ͈́΄ͼΡ͈୰ྶͬ໳̧৾
ͥ̈́̓Ȃအș̈́ા࿂́໳̩ܥٛͬ୭̫̹ȃ 
ྀ਩ȂΞȜζ̷̽̀ͅै̹̽ικ̱̹̦̽̀ͅΟͻΑ΃ΛΏοϋ࣐̹ͬ̽ȃྌȂڎু́
஖̺ͭȶΣνȜΑȇ඾ུ͈২͈ٛ࿚ఴȷ͂ȶࢡུ̧̈́Ȃדْȷ̞͈̾̀ͅै໲ͬ͂͜ͅȂ
ΑάȜΙ̵̯ͬȂ΋ȜΑ͈डਞ඾͉ͅίυΐͿ·Π͈อນ̵̯̹ͬȃࢷٸڠਠ͂໲اί
υΈρθ̞̾̀͜ͅȂࡢ૽ঐ൵͈শۼͅτεȜΠ̵̯̹ȃ 
ޗش੥ུ͈໲ͬୈඋ̱̹͈ͅح̢Ȃ௸උဥ͈උ͙໤͞๭บ৪બ࡞Ȃ΀ΛΓͼȂΏοȜΠ
ΏοȜΠͬե̹̽ȃྀٝȂထਠশུͅ໲̞͈̾̀ͅৗ࿚ͬै̵ͣȂུ໲ୈඋ͈ࢃ́ඤယ
̞͈̾̀ͅΟͻΑ΃ΛΏοϋ࣐̞ͬȂ਽ఴ͈χȜ·ΏȜΠ̽̀͢ͅȂඤယၑٜ͈ږ෇ͬ
࣐̹̽ȃ 
ै໲͉Ȃ୰ྶ໲Ȃփࡉ໲͈ΐλϋσ́ȂඤယȂࢹ଼Ȃນ࡛̞̾̀ͅ੥̧༷ͬঐ൵̱̹̜
͂Ȃ·ρΑඤ́ࡔࣂဥঞ˒ˌˌলȡ˔ˌˌলͬ࿒ດͅ੥̵̥̹ȃྀ਩ࡢ૽ঐ൵͈শۼͅ
έͻȜΡΨΛ·࣐̞ͬȂ̷͈ඤˎ͉ٝΑάȜΙ͈ঐ൵̬̹̾̈́ͅȃ̯ͣͅ΋ȜΑίυΐ
Ϳ·Π̱͂̀ڎু̦஖̺ͭ඾ུ໲اͅ۾̳ͥΠάΛ·̞̾̀ͅς΍ȜΙ̵̯Ȃˍˑˌˌ
ল೾ഽ͈τεȜΠͬه̱̹ȃ 
Ԍġ ࢷٸڠਠġ
඾ġ ġ ġ শ ˓࠮ˎˑ඾Ȫ߄ȫ 
࣐ġ ̧ġ ୶ ࢺ࡫൐ނฎ໤܁ 
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ڰ൲ඤယ ൚඾͉࡛౷ਬࣣ́Ȃ֚૽͈ڠ୆̦ˎˌ໦͕̓ಁ̹ͦȃˎ͈̾ΈσȜίͅ໦̥ͦ̀Ȃδρ
ϋΞͻͺ΄ͼΡ͈඾ུࢊ͈́୰ྶͬ໳̧̦̈́ͣȂࢺ࡫২ٛȪ౷ၑȂى໸ଷഽȂ੄ๅུ͂
ؚȂఱྴؚົȂ੢ྦྷ͈༥̱ͣȂغક̱͈࿨ڬȂহକ͈ΏΑΞθ̈́̓ȫ̞̾̀ͅڠ̺ͭȃ
ࢃ඾͈Ȃࢷٸڠਠ̞͈̾̀ͅࡢ૽༆͈τεȜΠ͉́Ȃڠ୆͈͕̦͂ͭ̓ၻ̞ജা໤̦̹
̩̯̜ͭͤȂ࣐̩ث౵̦̜̹̽͂ۜேͬ੆͓̞̹̀ȃ 
ԍġ ௙گȪၻ̥̹̽തȂ฽જതȂඅ૗̜ͥڰ൲Ȃࣽࢃ͈هఴ൝ȫġ
ၻ̥̹̽ത 
x ڠ୆֚૽֚૽͈κΙαȜΏοϋ̦̩ࣞȂ෎૤৾ͤͅழ̞̹ͭ́ȃ 
x ै໲͂ΑάȜΙͬςϋ·̵̯̹͈́Ȃڠ୆͈ಎ́ै໲ͬু໦́ଔᓤ̱Ȃ߅ྙ̧̳̭̦̹͈ͥ͂́
͉̞̥́̈́͂এ̠ȃ 
x ࡢ૽ঐ൵͈শۼͬ࢘ضഎͅঀ̽̀Ȃै໲͈έͻȜΡΨΛ·ȂίυΐͿ·Π͈੔๵̳̭̦ͬͥ͂੄
ြ̹͈͉ၻ̥̹̽ȃ 
x ڠ̺̭ͭ͂ͬঀ̤̠̞̠͂փে̦ࡉͣͦȂޗش੥͈ນ࡛ͬୟޭഎͅΟͻ΃ΛΏοϋ͞ै໲ͅॲ੄
̱̞̹̀ȃ 
x ٛდδρϋΞͻͺͅව̠̽̀ͣ͂͜Ȃڠਠ৪̷͈͂̽̀ͅ਎ު੔๵͈൲ܥັ̫̈́ͤ͜ͅȂڰ൲ু
ఘ͜ਰ৘̱̞̹̀ȃ਎ުࢃͅႲ၁୶࢐̱۟̈́̓ͬ̀Ȃ඾ུ͈́ࠐࡑȂ࢐ၠͬࢩ̬̠̳͂ͥ͢উ͜
ࡉ̹ͣͦȃ 
x ίυΐͿ·Π́ڠ୆̦஖఼̱̹ΠάΛ·͉ఉအ́Ȃ̷̸͈ͦͦڠ୆̦ޟྙͬ঵̽̀৾ͤழ͙Ȃड
ਞ඾͈ΩχȜεͼϋΠͬဥ̞̹ίτΔϋΞȜΏοϋ͉Ȃ̳̱̥̹̓ͦ͊ͣ̽͜ȃ̭͈ڰ൲ͬ೒̱
̀Ȃဓ̢ͥهఴষల́඾ུࢊ͈·ρΆ͜ڠ୆͈๡฻എএࣉႁ̭͉ͬࣞ͛ͥ͂خෝ̜̭̦́ͥ͂
া̵̹͂এ̠̱Ȃڠ୆̦඾ུࢊͬঀ̽̀౶എࣞͅഽ̈́τεȜΠ̦อນ̧̹̭͉́͂Ȃ๞͈ͣু૞
̦̺̠̾̈́ͥͧ͂ͅএͩͦͥȃ 
฽જതȂࣽࢃ͈هఴ 
x ௸උ͈শۼ̦࢘ضഎͅঀ̢̥̹̈́̽ȃ৘கͅਹതͬ౾̞̹̦Ȃ̽͂͜౲ٴഎͅඋ͙༷ͬڠͭ́Ȃ
ܖய̥ͣୟ͙ષ഼̬࣐̩̀ႁ̦ຈါ̺̹͈̥̱̞̽ͦ̈́͜ȃ 
x ڠ୆ତ̦ఉ̩Ȃڠ୆͈͂୪ത͜ઁ̥̹͈̈́̽́Ȃڠ୆͈ેఠͬਰ໦ͅ௶̧̥̹ͤͦ̈́̽ȃ 
 
ńķġ ġ
ԅġ ౜൚࣒঍ྴġ ġ
ġ ࣱ୼ೄঊȪ΋ȜΑΰΛΡȫ ġ ġ ࣏࿐നނ๼ 
Ԇġ ڠ୆͈̠̻̫ͩġ
ڠ୆ତġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ˔ġ ྴ ౳଻ġ 6ྴġ Ȇġ ੫଻ġ ˎྴ 
࣭ୠġ ġ ͺις΃ġ ˑྴȪ඾ࠏˍྴȂ܀࣭ࠏˍྴȫరს/ͺις΃ġ ˎྴġ ࣝࢽġ ˍྴġ  
ԇġ ޗऺȪ੥ྴȂե̹̽ه͈๔࣢̈́̓ȫġ
৽ޗऺ ȸ඾ུࢊಎݭ Jˑˌˍȹల˓هȡలˍˌه 
ȸ඾ུࢊಎݭ Jˑˌˍȹͅັଟ̳ͥۧলΞ΅ΑΠȪICUै଼ȫ 
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໗ޗऺ ȸ඾ུࢊ୆ಎࠑġ ੝ಎݭ༎ȹȪาଘȫ 
ȸၣڠ୆͈඾ུࢊġ ै໲༎ȹȪาଘȫ 
ȸಎȆષݭ৪͈̹͈͛௸උ͈඾ུࢊȹȪาଘȫ 
ȸ͕̮ͭͅࠉࢊΠτȜΣϋΈȹȪาଘȫ 
ȸ୆̧̹ளऺ́ڠ͐ಎݭ̥ͣષݭ͈͒඾ུࢊȹȪาଘȫ 
ȶఖ࿒̹࣭̈́̽ؐͅȷȪఆષ੉ਏȫȶ΂ϋςȜȆηȜȷȪ२౓ࢨܔȫ 
ȶऎٖ͈̦̞̜̻͊͊ͭ͝ȷȪോനဢ্ȫȶႪߗȷȪ๼دȫ 
ȶಀ᩽͈ঝȷȪٱ୼ၨ෗ٚȫఈġ ૧໳ܱম͈̈́̓୆ޗऺ 
ণಶژޗऺ ΫΟ΂ȪΞτΫచ౴๔ழȂΡ΅νιϋΗςȜ̈́̓ȫ 
דْġ ȸˍˎ૽͈࿹̱̞඾ུ૽ȹ 
NHKΫΟ΂ȸίυΐͿ·Π XȹȸίυέͿΛΏο΢σġ ॽম͈ၠܻȹ 
ȸ̮߃ਫ਼͈ೲႁȹΡρζȸႪߗȹఈ 
Ԉġ ΋ȜΑ͈࿒ດġ
অܿෝͬ૝̱̦͊̈́ͣ඾ུ͈͒ၑٜͬ૬͛ȂષݭτασͅΑθȜΒͅ֊̧࣐́ͥ৘ႁͬ૸ͅ
̫̭̾ͥ͂ͬडਞ࿒ດ̱̹͂ȃߓఘഎ͉ͅئܱ͈೒̜ͤ́ͥȃ 
Ȫˍȫۧল͞ౙࢊ͈౶েͬڐਰ̱Ȃୃ̱̩ঀ̢̠ͥ̈́ͥ͢ͅȃ 
Ȫˎȫܡਠ͈໲༹͞ນ࡛ͬାၑ̱Ȃ૧̹̈́ນ࡛ͬڠ͐ȃ 
Ȫˏȫેޙ͞௖਀ͅ؊̲̀Ȃഐ൚̈́ΑΗͼσ͈ুட̈́࡞ࢊ̦ঀ̢ͥȃ 
Ȫːȫდ̱࡞ဩ͂੥̧࡞ဩ͈ঀ̞໦̧̫̦́ͥȃ 
Ȫˑȫအș̈́୪௽তͬঀ̽̀Ȃ౲၂τασ́დ̧̦́ͥȃ 
Ȫ˒ȫু໦͈փࡉ͞ࣉ̢̦̈́̓໦̥̳̩ͤ͞௖਀ͅഥ̢ͣͦͥȃ 
Ȫ˓ȫুட்̯͈̈́୆͈඾ུࢊͬ໳̧৾ͥႁ̫ͬ̾ͥȃ 
Ȫ˔ȫ૧໳ܱম͞઀୰͈̈́̓උ͙໤͈ඤယͬଔ௶̱̦̈́ͣඋ͛ͥȃ 
Ȫ˕ȫ໦̥̳̩ͤ͞ࢹ଼͈̱̥̱̹̽ͤა໲̦ഐ୨̈́໲ఘ́੥̫ͥȃ 
ԉġ ບث͈ܖ੔ġ
੄୘Ȇ਎ު४ح 
ै໲Ȇ਽ఴ 
ۧলȆౙࢊ઀ΞΑΠ 
࢛൮อນȪˑٝȫ 
τΛΑϋΞΑΠȪːٝȫ 
ܢྎদࡑ 
ࡄݪίυΐͿ·ΠȪა໲Ȇอນȫġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ  
15% 
15% 
10% 
10% 
20% 
20% 
10% 
਎ު͈ࢹ଼Ȫˍ਩ۼȟˍه͈̠̻̫ͩȫġ
৽ͅޗش੥͈ΠάΛ·ͅ۾Ⴒ̳ͥΫΟ΂͞උٜ঩ၳ̵ࣣ֚͂ͩ̀਩ۼ֚́ه͈βȜΆૺ̹͛ȃྀ඾͈ۧ
লȆౙࢊ͈઀ΞΑΠͅح̢਩֚ͅഽτΛΑϋΞΑΠ࢛͂൮อນ࣐̞ͬȂڠਠඤယ͈೰಍ͬ଎̹̽ȃ΋ȜΑ
ਞ๕͉઀୰͞૧໳ܱম͈̈́̓୆ޗऺͬঀဥȃΑΉΐνȜσ͉਩̽̀͢ͅ։̦̈́ͥȂ̷̤͢ոئ͈ඤ࿫࣐́
̹̽ȃ 
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ޗش੥ġ ġ ġ ུ໲උٜġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ˎ΋ζ 
ġ ġ ġ ġ ġ ໲༹ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ˍȽˎ΋ζ 
ġ ġ ġ ġ ġ ௸උȪႯਠ Bȫġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ˍ΋ζ 
ġ ġ ġ ġ ġ ࢊᏃȪ̭͈͂͊ΥΛΠχȜ·ȫġ ġ ġ ˍ΋ζ 
ġ ġ ġ ġ ġ ΟͻΑ΃ΛΏοϋȪ੥̞͙̠̀͢ȫġ ˍ΋ζ 
ġ ġ ġ ġ ġ ࢛൮อນġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ˎ΋ζ 
̷͈ఈġ ġ ġ උٜȪ୆ޗऺ̈́̓ȫġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ˎ΋ζ 
ġ ġ ġ ġ ġ ΫΟ΂ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ˍȽˎ΋ζ 
ġ ġ ġ ġ ġ ໳̧৾ͤȆٛდġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ˍȽˎ΋ζ 
ġ ġ ġ ġ ġ ै໲ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ˍ΋ζ 
ġ ġ ġ ġ ġ ௸උġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ˍ΋ζ 
ġ ġ ġ ġ ġ ܡਠ໲༹Ʀນ࡛͈໘ਠ൝ġ ġ ġ ġ ġ ġ  ˍ΋ζ 
ԋġ ਎ު͈ඤယġ
ӱ ໳̧ 
 
 
Ӳ დ̱ 
 
 
 
ӳ උ͙ 
 
 
Ӵ ੥̧ 
 
ȸ඾ུࢊ୆ಎࠑȹͬঀဥ̱̹໳̧৾ͤႯਠ͈ఈȂΡ΅νιϋΗςȜ๔ழ͞דْ͈̈́̓ΫΟ
΂ޗऺͬඤယ͈ၑٜ͂͂͜ͅփࡉ࢐࣐̠̭۟ͬ͂ͬ࿒എͅঀဥȃ̷͈ఈΫΐΗȜ͈͒ͼϋ
ΗΫνȜȂࢷٸڠਠڰ൲͈́΄ͼΡ͈մඤ͈ၑٜ൝ȃ 
ྀ඾͈਎ު͈́ΟͻΑ΃ΛΏοϋͅح̢ȂΫΐΗȜ͈͂დ̱ࣣ̞Ȃા࿂ͅ؊̲̹ນ࡛͈ਠ
ංͬ࿒എ̱̹͂υȜσίτͼ൝͈Ⴏਠ࣐̹ͬ̽ȃ̯ͣͅু໦͈ޟྙ͈̜ͥΞȜζ̞̾̀ͅ
͈ΑάȜΙȪڎুˎ̴ٝ̾ȫȂΞȜζͅ۾̳࢛ͥ൮อນȪˑٝȫȂࡄݪίυΐͿ·Π͈อນ
͈̈́̓ܥٛͬ୭̫̹ȃ̹͘ȂΟͻαȜΠ͞ঞঢ়ݳࠁ৆͈ΑΠȜςȜ͈୰ྶ࣐̹̈́̓̽͜ȃ 
ޗش੥ུ͈໲ͅح̢Ȃ૧໳ܱম͞ౣ༎઀୰൝͈උٜ঩ၳͬե̹̽ȃমஜͅඤယৗ࿚͈̈́̓
هఴ࣐ͬ̽̀਎ުͅႉ͚ୈඋ͂Ȃ̷͈ા́ఱփ̥͚ͬ̾௸උ̵ࣣ࣐̹͂ͩ̀̽ȃ 
੥̧࡞ဩ͈ਠං͞ࢹ଼ႁ͈࢜ષͬ࿒എ̱͂̀Ȃ਩֚ͅഽै໲͈শۼͬ୭̫ঐ൵࣐̹ͬ̽ȃ
̹͘උٜ਎ު͈ထਠȂΫΟ΂ণಶࢃ͈໘ਠȂ਩̮͈͂ΞȜζै໲̈́̓Ȃྀ඾੥̩هఴͬဓ
̢̹ȃࢵͅ΋ȜΑ͈ίυΐͿ·Π̱͂̀ুͣ஖̺ͭΞȜζ̞̾̀ͅˑȽ˓ཿ೾ഽ͈ࡄݪτ
εȜΠͬ੥̵̥̹ȃ 
Ԍġ ࢷٸڠਠġ
඾ġ ġ ġ শ ˔࠮ˍ඾Ȫ߄ȫ 
࣐ġ ̧ġ ୶ ࢺ࡫൐ނฎ໤܁ 
ڰ൲ඤယ ฎ໤܁͈δρϋΞͻͺ΄ͼΡ͈୰ྶͬ໳̧̦̈́ͣࢺ࡫ΖȜϋͬಎ૤ͅࡉڠ̱̹ȃমஜͅ෻
ື̱̹χȜ·ΏȜΠͅܖ̧̿Ȃ୰ྶͬ໳̧̦̈́ͣૂ༭ܱͬව̳͓̩ٯಕփ૬̩୰ྶͅীͬ
߹̫̞̹̀ȃ̯ͣͅജা໤͈ಎ́ޟྙͬ঵̹͈̞̽̾̀͜ͅอນ̳̞̠ͥ͂هఴͬဓ̢̀
̜̹̹̽͛Ȃڎু෎૤ͅࡉڠ̱಺औ࣐̞̹ͬ̽̀ȃံ਩͈਎ު͉́ظໍܒͬই͛Ȃ൚শ͈
ڢܕ͞૸໦ଷഽ́͘အș̈́ΞȜζ͈́อນ͞დ̱ࣣ̞̦࣐ͩͦȂࢺ࡫শయ͈༥̱ͣ͞ଷഽ
̞͈̾̀ͅၑٜͬ૬̭̦͛ͥ͂੄ြ̹ȃ 
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ԍġ ௙گȪၻ̥̹̽തȂ฽જതȂඅ૗̜ͥڰ൲Ȃࣽࢃ͈هఴ൝ȫġ
ڠਠփဳ̦̩ࣞ౶എࢡܗ૤̦،େ̈́ڠ୆ోͅࠃͦ͘Ȃܨ঵̻̩͢਎ު̧̦́ͥ·ρΆ̜̹̽ȃ਎ު́
͈൦ა͉ͅ஠֥̦ୟޭഎͅ४ح̱Ȃਞইგܨᩙș̱̹͂໱սܨ̜̹́̽ȃڠ୆൳আ͈ಏ̩͜͢Ȃޗ঍ͬٚ
̴̯ၚೄͅփࡉͬ࡞̞ࣣ̹̽ͤۼ֑̞ͬೄ̧̱ࣣ̹̽ͤ́ͥފ൳ڠਠ͈ા̱͈͂̀΋ηνΣΞͻȜ̦ࠁ଼
̯̞̹̠̜ͦ̀́ͥ͢ȃఘ಺ະၻ֚́඾ݝ̺ͭڠ୆ոٸ͉஠֥ˍˌˌɓ͈੄୘ၚ́Ȃडࢃ̞̞́͘փྙ́
͈޽ಫ̦ۜ঵௽̱̹͂এ̠ȃ 
ࣽා͈˟˒͉˟ˑ͈ݺယ૽ତ͈ଷࡠ͈̈́̓ၑဇ̥ͣτασ̦͞͞ئ͈ڠ୆ͬ࢐̢͈̀ΑΗȜΠ͂̈́̽
̹ȃ̷͈̹͛Ȃܖயͬࡥ̭͛ͥ͂ͬ࿒ດͅܡਠ໲༹͈໘ਠ̜ͬͥ೾ഽশۼ̥̫࣐̹ͬ̀̽ȃ༷֚́ΑθȜ
Βͅષݭτασͅ֊̧࣐̠́ͥ͢Ȃ૧໳ܱমȂౣ༎઀୰ȂΉȜΗͼ઀୰Ȃדْ͞ΞτΫ๔ழ൝အș̈́ΐλ
ϋσ͈୆ޗऺͬ৾ͤව̠̱̹ͦͥ͢ͅȃ̭͈ͦͣޗش੥ոٸ͈ޗऺ͉ٽ͇ڠ୆ͅ౶എ̈́ঁࠣͬဓ̢Ȃڰอ
̈́൦აͬ௯̧̳̭̦͈̜̹͂́ͥ́̽͂͜এ̠ȃ 
͉ࣽٝඅͅै໲͈ঐ൵ͅਹതͬ౾̧Ȃ੥̧࡞ဩ͈ਠං͞ࢹ଼ႁ͈࢜ષͬ࿒ঐ̳ਫ਼֐ȶͺ΃ΟηΛ·Ȇΐ
λΩΣȜΒȷ͈ ਎ުͬ೰ܢഎ࣐̹̽ͅȃྀ ਩ဓ̢̹ै໲͈هఴ̤̞͉̀ͅ੥̧ೄ̱͈ैުͬഔೲ̱࣐̞̀Ȃ
඾ș͈਽ఴ͈ಎ́͜໲ఘͅಕփͬ໡̠̠͢ਹ͇̀ঐ൵̱̹ȃڠ୆͈੥̩ෝႁ͉࿒ͅࡉ̢̀ૺ༜̱Ȃڠ୆ু
૸̥ͣ͜ȶ̧̻̱̹ͭ͂੥̧࡞ဩͬڠ̧̭̦͐͂́̀ܘ̱̞ȷ͈͂΋ιϋΠ̦ܙ̵̹ͣͦȃ̹͘੥̵̥̹
ै໲͉஠̀დ̱࡞ဩ࢛́൮อນ̳ͥܥٛͬဓ̢Ȃ໲ఘ͈ঀ̞໦̧̫̦̠́ͥ͢ঐ൵̱̹ȃ̷͈ఈȂྀ඾࢐
య࣐̹́̽ˏ໦ΑάȜΙ൝࢛൮อນ͈ܥٛͬఉ̩୭̫Ȃ͓̩̈́ͥळ̥̞έͻȜΡΨΛ·ͬဓ̢̠̱ͥ͢ͅ
̹ȃ̭͈΋ȜΑ͈ਬఱ଼̜́ͥࡄݪίυΐͿ·Π͈ა໲ݞ͍࢛൮อນ̷̸͉͈ͦͦڠ୆͈˒਩ۼ଼͈ಿͬ
̵̲̯͈̜̹ۜͣͦͥ́̽͜ȃ 
฽જത̱͉͂̀Ȃτασ̦ئ͈ڠ୆͈͒ঐ൵͈শۼ̦਱໦͉̥̹́̈́̽ത̦ݷ̬ͣͦͥȃ਎ު͈́ܡਠ
໲༹͈໘ਠ͂໼࣐̱Ȃඅͅܖய̦৻̞ඵ૽͈ڠ୆͉ͅࡢ༆ঐ൵́͜੝ݭ໲༹͈໘ਠ഼̳̠̹̈́̓ͬͥ͛͢
̦ȂτεȜΠ͈ঐ൵࣐̞̦̈́̓ͬ̈́ͣ਱໦̈́໘ਠ࣐̠͈͉ͬশۼഎͅࡕ̱̞͈̦̜̹̽͜ȃίτȜΑιϋ
Π͈౲ٴ́ഐ୨̈́τασ͈΋Ȝᾼව̭̦ͦͥ͂ड஝͈ٜࠨ༹̜̠̦́ͧȂ΍ζȜ΋ȜΑ͈ଷ࿩ષ̭͈͢
ུ̠ͅြ͈τασ֑̹͂̽΋Ȝᾼව̰ͦͥͬං̞̞̠̈́͂ΉȜΑ͉ࣽࢃ̜ͥ͂͜এͩͦȂࡠ̹ͣͦশۼ
ඤ͈̠́̓̈́͢చ؊̧̳͓̥ͬ࠿൦̦ຈါ̜̠́ͧȃ 
̷͈̠̈́͢هఴ͉ॼ͈͈ͥ͜Ȃ஠๊എ̷̸͉͈ͦͦͅڠ୆̦̜ͥ೾ഽ͈ু૞͂ో଼ۜͬ঵̽̀΋ȜΑͬ
ਞ̢̧̭̦̹͈͉̞̥ͥ͂́́̈́͂এ̠ȃ˒਩ۼુͅஜ̧࢜̈́উସ́ڠਠ৾ͤͅழ̩̹ͭ́ͦڠ୆ోۜͅ
৫̱̞̀ͥȃ 

˟˓ġ ġ
ԅġ ౜൚࣒঍ྴġ
ତ࿤ġ ࠃၑȪ΋ȜΑΰΛΡȫ  നġ ဉঊ
Ԇġ ڠ୆͈̠̻̫ͩġ
ڠ୆ତġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ːྴ ౳଻ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ˎྴȆ੫଻ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ˎྴ
࣭ୠ
ΡͼΜˏྴȂͺις΃ˍྴ
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ԇġ ޗऺȪ੥ྴȂե̹̽ه͈๔࣢̈́̓ȫġ
৽ޗऺ ȶ̓ͭ̈́শ̠̓ঀ̠඾ུࢊນ࡛໲߿ ಎȆષݭȷలˍȡˏˌهȂ඾ུࢊෝႁ
দࡑˎݭ໲߿͈̠̻ %ːˑ˒́ྚਠ͈˒ˌ͈໲߿
໗ޗऺ ੥ୠ
ȸίυაȹȶ൱̩̭̦͂ͼμ̧̹̈́̽͂ͅȷူჇ࿈ং
ȸၣڠ඾ܱȹȶδρϋΞͻͺমই͛ȷ܊ུ࿾
ȸד̱ଲ͈̠̱ͧউȹȶ̹ࣾ̽৫ऻ༄ȷ൥ࡔ૧࿟
ȸ̭̠̱̞͊඾șȹȶιυϋȷࢺኈࣝ૕
ȸ̵̠͈̓܃̥̲ͤȹȶΑΞͻΛ·ͬ૙͓̠͢ȷ൐٬ႅ̯̺̤
ȸΉȜΗͼଲٮ͈ঊ̹̻̓͜ȹȶΥΛΠ̞̲͈͛৘ఠȷ൥୼ఱဈ
ȸΟΛΡ΀ϋΡ͈এ̞੄ȹȶ̜̹̥̩̥̞̽̈́ͭ̈́ȷ̱͂͊̈́̈́͢͜
ȶಀ᩽͈ঝȷٱ୼ၨ෗ٚ
ȸ౷ݩ̧͈̯̯͞ȹȶȨজȩ̥ͣȨِșȩ͒ȷၨఆ૾
ȸ඾ུ͈აതȹȶঊރྀ̹̻͉඾̓ͭ̈́૙ম̱̞͈̥ͬ̀ͥȉȷȶ̶̈́ήυΈ͞˯
˪˯̦ݢ଼ಿ̱̹͈̥ȷ
૧໳ܱম
ȶ২୰ġ ൸࿢࡮΍ηΛΠȷȶ΅λϋΩͥġ ഞح໤ঀဥ࠙ͅ઴ȷȶঊ̓͂͜ΊȜθȷ
ȶ୆̧ͥু૞ͬ঵̀ͥ̈́ͣȷ
ޗش੥
ȸͺ΃ΟηΛ·ΐλΩΣȜΒȹ
ȸΠάΛ·ͥ͢ͅ඾ུࢊ௙ࣣ׵ਠ ષݭဥ঩ၳਬ లˎๅȹ
ͼϋΗȜΥΛΠ
ȸ+%79GD%CORWUȹȶ௾ު୆͉ࣽȷġ ֞നऴ༠ঊ
ȸ։࣭͈ݖȹȶඵ਱प͈ࣼȂ಴͈ম࠯Ȃ։࣭̱͈͂̀඾ུȷ౻ᚧذਏ
ণಶژޗऺ ȶଲ͜ͅܗྥ̈́໤ࢊȇτϋΗσȆρήȷ
ȶέȜΡȆζͼτȜΐȷ
ȶ˪ˤ˧਩ۏΣνȜΑȇ΍ηΛΠೄஜġ डఱݭ͈࠙๵ȷ
ȶίυέͿΛΏο΢σॽম͈ၠܻȇͺȜΠΟͻτ·ΗȜऎ൥خআგȷ
ȶςΫϋΈȆΑΗͼσȇġ ఱ૽͈ιΟͻͺςΞρΏȜȷ
ȶρΐ΂ๅġ ڠ࿚͈ΑΑιȷ
ȶͺ΃ΟηΛ·Α΅σͬ૸̫̾ͥͅġ ಶٜȆอນχȜ·ήΛ·ȷ
Ԉġ ΋ȜΑ͈࿒ດġ
ȶඋ͚ȷȶ੥̩ȷȶ໳̩ȷȶდ̳ȷ͈অ͈̾ܿෝ̤̞̀ͅȂ඾ུࢊ༦ࢊდ৪ͤ͢ͅ߃̞τασͅൢో̱Ȃ඾
ུࢊ࣐́ͩͦͥఱڠ͈਎ުͅ४ح̧̠̭́ͥ̈́ͥ͂ͬ͢ͅ࿒ঐ̳ȃ
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ԉġ ບث͈ܖ੔
උ͙੥̧ġ Ȫ˒ˌɓȫ
 උٜ਽ఴȆۧলࢊᏃ઀ΞΑΠ 
 ໲߿਽ఴȆ໲߿઀ΞΑΠ  
ίυΐͿ·ΠȆτεȜΠ  
 ै໲Ȫै໲ˎȄˏȂήυΈȂদࡑȫ  ಎۼȆ
ܢྎদࡑȪۧলȆࢊᏃȂນ࡛໲߿Ȃඋٜȫ
 
໳̧დ̱ġ Ȫːˌɓȫ
 ςΑΣϋΈġ ȪχȜ·ΏȜΠȆদࡑȫ 
 ίυΐͿ·Πอນ   
 დ̱༷ȪΑάȜΙȆΑάȜΙদࡑȆ൦აȆ൦აদࡑȆ
ΟͻαȜΠȆͼϋΗΫνȜদࡑȫ

ˍˌɓ
ˍˌɓ
ˍˌɓ
ˍˌɓ
ˎˌɓ


ˍˑɓ
ˑɓ
ˎˌɓ
Ԋġ ਎ު͈ࢹ଼Ȫˍ਩ۼȟˍه͈̠̻̫ͩȫ
උٜ
௸උ
ນ࡛໲߿
ै໲
ίυΐͿ·Π
ΑάȜΙ
൦აȪΫΐΗȜΓΛΏοϋȫ
ςΑΣϋΈ
ˏȡː΋ζ
ˍ΋ζ
ˎ΋ζ
ˍ΋ζ
ˍ΋ζ
ˍ΋ζ
ˍ΋ζ
ˎ΋ζ
ԋġ ਎ު͈ඤယ
ӱ ໳̧



Ӳ დ̱



ӳ උ͙




ΣνȜΑȂΡ΅νιϋΗςȜȂΡρζȂచ౴Ȃ࣒݅̈́̓ͬୃږͅၑٜ̱Ȃ̷͈ඤယͬါ
࿩̱̹ͤփࡉ͞๡ບͬ੆͓̹̱̹ͤȃ̹͘Ȃდͬ໳̧̦̈́ͣΦȜΠͬ͂ͥႯਠ̱̹͜ȃ
൦ა͈·ρΆྀ͉ٝδρϋΞͻͺ͈඾ུ૽ڠ୆ͅြ̞̀ͣ͜Ȃ඾ུ૽͈อ࡞ͬၑٜ́
̧̠̱̹ͥ͢ͅȃ
උٜ͞ಶٜ͈਎ު́փࡉͬ੆͓̹ͤȂৗ࿚̱̹̱̹ͬͤȃඋٜȆಶٜ͈਎ު́ե̹̽Ξ
Ȝζͅ۾̱̀Ȃࢃ඾ΑάȜΙȂ൦აȂΟͻαȜΠ̱̹ͬȃ̹͘Ȃڎু۾૤͈̜ͥͺ΃Ο
ηΛ·̈́ΞȜζ̞̾̀ͅΩχȜεͼϋΠͬဥ̞̀ˎˌ໦೾ഽ͈อນ̱̹ͬȃ
૧໳ܱমȂॠধܱমȂບაȂ΀ΛΓͼȂౣ༎઀୰̈́̓։̈́ͥ໲ఘ͈໲ડͬୈඋ̱Ȃඤယ
ͬୃږͅၑٜ̱Ȃါ࿩̱̹ͤփࡉ͞๡ບͬ੆͓̹̳ͤͥႯਠ̱̹ͬȃۧলȆࢊᏃ͈਎ު
̴͉࣐ͩȂ਎ުံ඾ͅඋٜޗऺ̧̹́̀ۧͅলȆࢊᏃ͈·ͼΒ࣐̹ͬ̽ȃ௸උ͈শۼͅ
͉Ȃৃ੥ͬဥ̞̞̈́́උ͚Ⴏਠ࣐̹̽͜ȃ
̹͘ȂͼϋΗȜΥΛΠ́໲ડͬඋ̧͚͂ͅȂۧলͅ૦ͤبྴͬ૦̹̽ͤȂౙࢊ͈փྙͬ
ນা̵̯ͥܥෝͬ၌ဥ̧̠̱̹́ͥ͢ͅȃ
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Ӵ ੥̧

੥̧࡞ဩȂτεȜΠ͈੥̧༷ͬڠ͍Ȃै໲͂τεȜΠȪˑˌˌˌল೾ഽȫͬ੥̞̹ȃ͘
̹ȂήυΈͬ೒̱̀Ȃ΃ΐνͺσ̈́඾ུࢊ́੥̩Ⴏਠ̱̹͜ȃۧল͉උٜޗऺ̧́̀ͅ
̹͈͈̠̻͜Ȃˍ˔ˌ͈࡞ဩ̦੥̫̠̱̹ͥ͢ͅȃ
Ԍġ ࢷٸڠਠġ 
඾ġ ġ ġ শ ˓࠮ˍ˔඾ġ ߄ဟ඾
࣐ġ ̧ġ ୶ ௖ന͙̾ͬ๼੅܁Ȫခڢ಴פര༜ˍ໦ġ ࣭षέ΁Ȝρθȫ
ڰ൲ඤယ ܁ඤͬͩͤ͘Ȃথͬඋ̺ͭͤȂד௨ͬࡉ̹̱̹ͤȃ̷͈̜͂Ȃຊβΰথ͈੥̧ৢ̱ͬ
̱̹ͤȂۜே໲ͬ๼੅܁ͅ೹੄̱̹̱̹ͤȃ̹͘Ȃڠ֥ࠝ͂܁ಿ̥ͣ͜დͬ໳̞̹ȃ
ԍġ ௙گȪၻ̥̹̽തȂ฽જതȂඅ૗̜ͥڰ൲Ȃࣽࢃ͈هఴ൝ȫ
Ƀၻ̥̹̽തɄ
ġ ː૽̞̠͂ઁ૽ତ͈·ρΑ̺̹̦̽Ȃ෎૤̈́ڠ୆̦ਬ̹̽͘ȃ஠ྀ֥̦শۼ̧̻ͭ͂ထਠ̧̱ͬ̀̀Ȃ
ୟޭഎͅৗ࿚̱̹ͬͤȂփࡉͬ੆͓̹̱ͤȂڰܨ͈̜ͥ·ρΑ̹͂̈́̽ȃ
ġ ˟˓͉́਩̮͂ͅΞȜζͬࠨ͛Ȃ਎ުͬૺ̹̦͛Ȃ஠ఘͬ೒̱̀උٜȆಶٜޗऺ͉ڠ୆͈ޟྙ̩̭ͬ֨
̧̦̹͂́ȃඅͅȂ૙຦ഞح໤͞έȜΡȆζͼτȜΐ͉Ȃ͕͂ͭ̓ڠ୆̦੝͛̀౶ͥඤယ̺̹̭̜̽͂͜
ͤȂ૧̱̞౶েͬං̹͈ͥ͛ൽߓ̱͂̀඾ུࢊͬঀ̧̠̭̦͂́Ȃڠਠփဳ̦ષ̦̹̞̠̽͂΋ιϋΠ̦
̜̹̽ȃ
ġ ಶٜ͉Ȃࣽ ා˥˨˟ࢥম͈̹͛႕ා͈̠͢ͅ਎ުশۼඤͅΫΟ΂͞ˠ˲ˠͬ΃ΓΛΠΞȜίͅ჏إ̱̀
ڎু͈βȜΆ໳̵̧̥̭̦̥̹̦ͥ͂́̈́̽Ȃ̷ ͦͅయ͈̱ͩͥ͂̀͜΋ȜΑࢃ฼͉ͼϋΗȜΥΛΠρ
ΐ΂ͬ໳̩਎ުͬழ͙ࣺ̺ͭȃ˩ ˬˏ̱͂̀ΩΕ΋ϋͅΘ;ϋυȜΡ̧͈́ͥ́Ȃܦ఺ࢃ͞೒ڠಎ߫͜ͅ
ͤ༐̱ಶ̷̫̥̹̠̺̀̽͢ȃ̭ ͈̠̈́͢΍ͼΠͬત̱̤̩̭͉ٚ̀͂Ȃܦ࣭ࢃͅಶٜ͈Ⴏਠ̦௽̫ͣͦ
̞̠ͥ͂ത́͜փྙ̦̜̹̽͂এͩͦͥȃ͘ ̹Ȃષݭڠਠ৪́͜౳଻͈඾ུࢊ̦໳̧̩̞̞̠৾ͤ͂ͅփ
ࡉ̩ͬ͢ী̳͈ͥ́ͅȂ౳଻̦੄׵̱̞̀ͥΡ΅νιϋΗςȜ๔ழ͞చ౴ͬփেഎͅ஖̺ͭȃ͉ͤ͞Ȃ໳
̧͈͉৾ͥඳ̱̥̹̠̺̦̽͢Ȃڠ୆̭͈̠̈́͜͢Ⴏਠ͈ຈါ଻̲̞̹ͬۜ̀ȃ
ࢷٸڰ൲͉ौා͈˟˒́ȶ௖ന͙̾ͬ๼੅܁ȷ̦ࢡບ̺̹͈̽́Ȃࣽා͈˟˓͜൳အ̱̹ͅȃ඾ུࢊ́
থͬۻર̧͉́ͥ͂এ̞̥̹̽̀̈́̽Ȃথ̦૤ͅޣ̞̹Ȃܲ ਹ̈́ఘࡑ̧̦̹́̈́̓Ȃ஠֥̦ྖ௷̱̞̹̀ȃ
ಎષݭ͈ڠਠ৪͉͂̽̀ͅ௙ࣣഎͅ඾ུࢊ̦ঀ̢̞ͥ͢ા̺̹̽͂࡞̢̺̠ͥͧȃ
Ƀ฽જതȆࣽࢃ͈هఴɄ
ίυΐͿ·Π͉́Ȃڎু۾૤͈̜ͥ໦࿤̞̾̀ͅ಺͓̹̭͂ͬτεȜΠͅ੥̵̥̹̦Ȃ˒ ਩ۼ̞̠͂ࡠ
̹ͣͦܢۼ́೒ુ͈਽ఴ̜̥ͥ̈́͜τεȜΠͬ੥̩̞̠͈͉͂ே௨ոષͅఱ་̈́ैު̺̹̠̺̽͢ȃौා
͈˟˓͈༭࣬੥͜ͅশۼ̦௷̞̞̠ͤ̈́͂ঐഊ̦̜̹͈̽́Ȃࣽ ා͉໲লତͬˑˌˌˌলͅဲ̢Ȃ໅౜ͬ
ࠚࡘ̱̹̺̹̦̾ͤ̽͜Ȃڠ୆ͥ͂͢ͅ໲লତ͉̜ͤ͘࿚ఴ͉̩́̈́Ȃౣ ܢۼ͈́঩ၳౝ̱͂ૂ༭ਓਬ̦
ఱ་̺̹̞̠̭̺̽͂͂ȃ̳ ́ͅ༦ࢊ́༓ޑ̱̞̹̀ΞȜζ́४ࣉ໲ࡃ͈ςΑΠ̦਀ࡓ̜ͥͅڠ୆͉̺͘
̱͜Ȃ֚ ̥ͣই̹͛ڠ୆͉শۼഎ̥̈́ͤͅࡕ̱̩Ȃଗྨশۼͬॉ̽̀੥̥̰ͥͬං̥̹̠̺̈́̽͢ȃ͘ ̹Ȃ
ॼැ̭̈́͂ͅȂίυΐͿ·Πুఘ̧̜̱̹ͬͣ͛̀̽͘ڠ୆͜ˍྴ̞̹ȃ̱̥̱Ȃडࢃ́͘੥̧ਞ̢̹ڠ
୆̹̻͉Ȃু ໦͈୺࿝໦࿤̞̾̀ͅτεȜΠͬ੥̫̹̭͂ͅఱ̧̈́ో଼̲̤ۜͬۜ̀ͤȂίυΐͿ·Π͈
ث౵ͬࡉ੄̱̞̹̀ȃ̢͉̞͂Ȃ˒਩ۼ́঩ၳͬౝ̱Ȃ̷̭̥ͣঀ̢͈ͥͬ͜஖̞̠͈͉̥͐͂̈́ͤশۼ
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ͬါ̳ͥैު̜̹́ͥ͛Ȃࣽࢃ͉ͼϋΗΫνȜȆίυΐͿ·Π͈̠̈́͢ࠁ৆ͅ་̢Ȃ঩ၳͬౝ̳਀ۼͬ̈́
̩̳ࢥຳ̦ຈါ̺ȃ
ġ ̹͘ȂίυΐͿ·Πոٸ͈هఴȪ਽ఴ͞·ͼΒ͈̹͈͛༓ޑȫ͜ၾ̦̥̈́ͤఉ̞͈́Ȃ̭ͦ͜࠿൦̦ຈ
ါ̺ȃ΋ȜΑ͈ഷಎ̥͉ͣȂࢊᏃςΑΠ̜̥̲ͣ͛ͅם࿫ͬັ̫̱ͥ̈́̓Ȃထਠ̥̥ͥͅশۼͬౣੀ̳ͥ
ࢥຳ̱̹̦͜Ȃ̷ ͦ́͜ژ̢ͥࢊᏃ͈ၾ̦ఉ̨̳̀Ȃඅͅܢྎদࡑ͉́੄ఴํս͂̈́ͥࢊᏃ̦ཛྷఱ̈́ၾͅ
̱̹̈́̽̀̽͘ȃ൦ა͞ै໲́૧੄ࢊᏃͬୟޭഎͅঀ̠̭͂́ਹါࢊᏃ͉೰಍̱̹̦Ȃ·ͼΒ͈̹͛ͅژ
̢̹̜͉ܱ͂؛ͅॼ̞ͣ̈́ࢊᏃ͜ఉ̥̹̽ȃίυΐͿ·Π͈̭͂͜ࣉၪ̳ͥ͂Ȃ·ͼΒ͞দࡑͅ੄ఴ̳ͥ
ࢊᏃ͈ၾͬဲ̢Ȃڠ୆͈໅౜ͬࠚࡘ̱̹͕̠̦ڠਠ࢘ض͉ષ̦͈͉̞̥ͥ́̈́͂এͩͦͥȃ

˟˔ġ ġ
ԅġ ౜൚࣒঍ྴġ
ཅനץঊȪ΋ȜΑΰΛΡȫᴾ ࢺࡔခܵঊᴾ
Ԇġ ڠ୆͈̠̻̫ͩġ
ڠ୆ତġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ˔ྴᴾ ౳଻ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ˒ྴȆ੫଻ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ˎྴᴾ
࣭ୠȇ඾ུȂͺις΃Ȃ܀࣭Ȃరსᴾ
ԇġ ޗऺȪ੥ྴȂե̹̽ه͈๔࣢̈́̓ȫġ
৽ޗऺᴾ -CPLKKP%QPVGZV9QTMDQQM8QN
ȇུȸ̻͍ͥ͘ঊ̻ͭ͝ȹȶ̤̻͈͕̠͈̽ͭ͘͝΃ȜΡ͈ےȷ̯ ̩̭ͣ͜͜ġ ȸ͜
͈̥ͭ̿͛͜ȹȶޔູ͈͂ೄ࿂ȷ̯̩̭ͣ͜͜ġ ȸཏ̻ͭ͝ȹذ࿒ᚍ୞ġ ȸྦྷდ
͂૬௄૤ၑȹ
૧໳ȇȶ̺̥̹ͦ́̽͜͢ġ ਝဩࡔ೒ེͤম࠯ȷȶ೒޲ΨΑ෩ࡍఆ̧࣐ȷȶॽম௩
̢ේ͙૬࣫ġ ૤ͬພ͚୶୆̹̻ȷȶ૙Ȃ׋൲ȆȆȆआ̩̿࠲ࢫ঎࢜ȷȶ૬࿡͈΋ϋ
ΫΣ͈ଵ๱͉ȷ
໗ޗऺᴾ ȸ̓ͭ̈́শ̠̓ঀ̠඾ུࢊນ࡛໲߿ġ ȹġ 
ȸఱڠ୆͂ၣڠ୆͈̹͈͛ა໲χȜ·ήΛ·ȹ
ȸ඾ུࢊ͈੥̧༷ΧϋΡήΛ·ȹ
ȸ࣭षاȂૂ༭ا২̫͈ٛ࢜̀ͅນ࡛ܿ੅ˍȄˎȹᴾ
ণಶژޗऺᴾ ·υȜΒͺΛί࡛యȶ୷͂୷ଂ͈૰̱֯ȷ
ȶέςȜΗȜ঑׳ٛ২ȷȶ໤౶֚ͤ࿡೘̫ࠈఝഩდȷȶڠࢷͬ་̢͈͉ͥ౗̺ȷġ ാ
ဟͼϋΗΫνȜȶ՞५൲໤׬ȷġ ȶδ·͈ͣশయȷȪူჇ࿈ংఈȫġ ౷ݩΟȜΗ
ζΛίȶૺ͚أ౰اȷġ ȶذ࿒ᚍ୞͈୆̞ၛ̻ȷȶ+URGCMġ ̭̰͂ͩΫΟ΂ȷ
Ԉġ ΋ȜΑ͈࿒ດġ
૧໳ܱমȂა໲Ȃ઀୰ͬඋ̺ͭͤȂΡρζȂΡ΅νιϋΗςȜͬġ ণಶ̳̭ͥ͂ͤ͢ͅȂ඾ུࢊȂ
̷̱̀Ȃ඾ུ২̤͍ٛ͢඾ུ૽͈୆ڰͅచ̳ͥ෇ে͂ၑٜͬ૬͛Ȃ̹͘Ȃ̷̞ͦͣ̾̀ͅȂഐ୨̈́
඾ུࢊ́փࡉͬ੆͓̠̳ͣͦͥͥ͢ͅȃᴾ
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ԉġ ບث͈ܖ੔ġ
দࡑ     
ġ ಎۼদࡑ

ġ ܢྎদࡑ

ۧলࢊᏃ·ͼΒ    
อນȂ൦ა̈́̓    
ै໲     ġ 
ࡢ૽ίυΐͿ·Π   
ġ อນ

ġ ઀ა໲
ᴾ







ᴾ
Ԋġ ਎ު͈ࢹ଼Ȫˍ਩ۼȟˍه͈̠̻̫ͩȫġ
ۧলࢊᏃ൵වȟ·ͼΒġ ġ ġ 
ಶٜġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ 
උٜġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ 
დ̱ࣣ̞ȟอນġ ġ ġ ġ ġ ġ 
ै໲ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ 
ίυΐͿ·Πġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ 
ນ࡛ܿ੅ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ 
ΫΐΗȜΓΛΏοϋġ ġ ġ ġ 
দࡑ͞ࢷٸڠਠ͈̈́̓ΑΉΐνȜσͤ͢ͅȂ਩̽̀͢ͅఉઁ͈֑̞
̦̜̹̽ȃġ ᴾ
ː΋ζ
ˎ΋ζ
ˎ΋ζ
ˎ΋ζ
ˎ΋ζ
ˎ΋ζ
ˍ΋ζ
Ȫˍ΋ζȫ
ᴾ
ԋġ ਎ު͈ඤယġ

ӱ ໳̧

Ӳ დ̱

ӳ උ͙


Ӵ ੥̧



ӵ ۧলᴾ
΋ȜΑ࿒ດͬో଼̳̹ͥ͛ͅȂܿෝ̞̾̀ͅոئ͈̠̈́͢ڰ൲ͬ৘ঔ̱̹ȃ
Ρ΅νιϋΗςȜȂૂ༭๔ழȂדْ̈́̓ͬণಶ̱ȂΈυȜΨσૂ༭ݞ͍υȜ΃σૂ
༭ͬୃږͅ໳̧৾ͥႯਠ࣐̹ͬ̽ȃࢊᏃȂນ࡛͈փྙ͂ঀ̞༷ͬږ෇̱̹ȃ
උٜȂಶٜڰ൲ͬ೒̱̀ၑٜ̱̹͈ͬ͜αȜᾺ̱ͅȂഐ୨̈́ࢊᏃ͞ນ࡛ͬঀ̞̈́
̦ͣփࡉͬ੆͓̹݈ͤა̱ࣣ̹̱̹̽ͤȃ
૧໳ܱমȂບაȂ΀ΛΓͼȂ໲ڠै຦̈́̓Ȃ̯̰̈́͘͘ΐλϋσ͈උ͙໤ͅ૘ͦȂ
උٜڰ൲ͬ೒̱̀ၑٜ̱̹͈̞̾̀͜ͅါ࿩̱̹ͤȂু໦͈փࡉͬ੆͓̹ͤȂ݈ა
̱̹̱̹ͤȃ
උٜȂಶٜڰ൲ͬ೒̱̀ၑٜ̱̹͈ͬ͜αȜᾺ̱ͅȂ૧̱̞ࢊᏃ͞ນ࡛ͬঀ̞̈́
̦ͣু໦͈փࡉͬ͂͛̀͘੆͓ͥႯਠ̱̹ͬȃಿ̞໲͈ါ࿩༹Ȃდ̱࡞ဩ͂੥̧࡞
ဩ͈֑̞Ȃა໲͈੥̧༷Ȃম৘໲͂փࡉ໲͈֑̞̞̾̀ͅঐ൵̱̹ȃ
ࡢ༆ঐ൵͈শۼ͉ͅȂै໲͈ഞॉȂঐ൵࣐̹ͬ̽ȃ
-CPLKKP%QPVGZVġ ͬঀဥ̱̀ȂۧলࢊᏃ͈උ͙Ȃփྙͬ೹া̱̹ȃ֚ٝͅˑهڠਠ̱Ȃ
ံ඾Ȃ·ͼΒ࣐̹ͬ̽ȃ˒਩ۼ́RCTV֚ॗͬਞၭ̱̹ȃᴾ
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Ԍġ ࢷٸڠਠġ
඾ġ ġ ġ শᴾ ˔࠮ˍ඾Ȫ߄ȫᴾ
࣐ġ ̧ġ ୶ᴾ ૧਽Ⴄঃฎ໤܁ᴾ
ڰ൲ඤယᴾ ฎ໤܁͈ΜͺȜͬထ࿩̧̱̤̀Ȃ୰ྶͬ໳̧̦̈́ͣ܁ඤͬࡉڠ̱̹ȃ૧਽΀ςͺ́อߡ
຦Ȃ౷଎Ȃ໘ࡓزؚ͈̈́̓ࡉڠͬ೒̱̀Ȃࢺ࡫শయ̥ͣ઎გ੝ܢ͈́͘֊ͤ་ͩͤͬ৘
໤ͬࡉ̦̈́ͣȂڠਠ̱̹ȃ̭͈ฎ໤܁ͬ஖̺ͭၑဇ͉Ȃ
Ȇࢷٸڠਠ͈਩ͅذ࿒ᚍ୞͈ै຦ͬ਎ު́৾ͤષ̬̤̀ͤȂ̭͈ฎ໤܁ͅᚍ୞۾Ⴒ͈ജ
া̦̜̭ͥ͂ȃ
Ȇ৘໤ͬࡉ̀ఘࡑഎͅڠਠ̧̭́ͥ͂ȃ
Ȇಎܰ࿅́Ȃࡉڠ̦ယօ̜̭́ͥ͂ȃ
Ȇఱڠ̥̜ͣͤ͘׿̩̞̭̈́͂ȃᴾ
ԍġ ௙گȪၻ̥̹̽തȂ฽જതȂඅ૗̜ͥڰ൲Ȃࣽࢃ͈هఴ൝ȫġ
̞͢തȇ
Ȇఉအ̈́ڠਠڰ൲̧̦̹́ȃ
Ȇڠਠ৪͈֚૽֚૽̦Ȃু໦͈඾ུࢊ͈ංփ̈́തȆߎ਀̈́തͬুژ̧̳̭̦̹ͥ͂́ȃ
ȆۧলࢊᏃ͈ڠਠͬ೒̲̀Ȃ֚૽֚૽̦Ȃڎু͈ۧলࢊᏃ͈௩ޑͬ৘̧̳̭̦̹ۜͥ͂́ȃ
Ḙ̑ͦ́͘෇ে̱̞̥̹̀̈́̽Ȃ੥̧࡞ဩ͂დ̱࡞ဩ͈֑̞ͅܨ̧̿Ȃै໲͈षͅփে̱̀੥̧࡞ဩͬঀ
ဥ̧̠̹́ͥ̈́̽͢ͅȃ
Ȇয̹̠̈́͢෸ࠊͬ঵̾ڠਠ৪̦ਬ̹̭̽͂ͤ͘͢ͅȂ֚૽֚૽͈ڠਠ৪̦Ȃ඾ུࢊڠਠષ͈Ȃ࣊೰എ̈́
ঁࠣͬ਋̧̫̭̦̹ͥ͂́ȃ
අ૗̜ͥڰ൲ȇ
Ȇڠ୆͈ΣȜΒ͞඾ུࢊႁͅ؊̲̀΋ȜΑͬૺ࣐̱̦̈́ͣඤယͬଟশ་ࢵ̱̹ȃ
Ȇࡢ༆ঐ൵͈শۼͅȂࡢș͈ڠ୆͈৻ത͂ࣽࢃ͈඾ུࢊڠਠ͈༷࢜଻̞̾̀ͅდ̱ࣣ̹̽ȃ
Ȇ੥̧࡞ဩ͂დ̱࡞ဩ͈֑̞Ȃম৘໲͂փࡉ໲͈֑̞ͬၑٜ̳̹͈ͥ͛ڠਠڰ൲ͬ৘ঔ̱̹ȃ
ȆۧলࢊᏃ͈ਬಎഎ̈́൵වȆঐ൵ͅઙതͬ൚̹̀ȃ
ȆඋٜȆಶٜڰ൲ͬ೒̱̀Ȃ࡛య඾ུ͈̯̰̈́͘͘࿚ఴത̞̾̀ͅ๡฻എͅࣉ̢ͥႯਠ࣐̹ͬ̽ȃ
ࣽࢃ͈هఴȇ
Ȇ%˔ͅවͦͥڠ୆͉Ȃಎݭτασ͈ۧলႁȆࢊᏃႁ̦̜̭ͥ͂ͬࡔ௱̧̳͓̜͂́ͥȃ
Ȇ߻೵Ȇঈཽ͉Ȃ̧́ͥࡠͤ༆͈΋Ȝᾼව͕̠̦̞ͦͥ͢ȃ
Ȇୈ૰ාႢ̧̨͈̦̜̳͊ͣ̾ͤͥ͂Ȃ·ρΑ͈̦̩͈͂ͤ̈́̈́ͥ́͘͘Ȃಕփ̦ຈါ̜́ͥȃ
Ȇڠਠఠഽͅઙതͬ൚̹̀΄ͼΡρͼϋ͈೹া̦ຈါ̈́ͥͅાࣣ̜̭ͥ͂ͬ͜ැ൮̧̤̩͓̜́ͥͅȃᴾ

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